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F 0 M E H T 0 
Desaciertes aáBiinistrativos. 
Las notas oficiosas puljiicadas estos 
cTf̂ s roer la Prensa, nos ílicen que uno 
'tia ios Consejos ide ministras próximos 
á celebrarse, estará dedicado exclusi-
vvamente á 'tratar de los planes de obras 
públicas del Sr. Gassct, 
Por los discursos y declaraciones del 
actual ministro de Fomento, el país co-
Aoee cuál es la magnitud de estos pla-
nes, tanto por lo que se refieren á obras 
hidráulicas, como por lo que se relaeio-
nan con la construcción y conservación 
de vías de transporte, y de este cono-
cimiento deduce que en la reunión de 
Duinixtros que se anuncia habrán de 
ms).: jarse las cifras en proporciones 
exiraordinarias. Hiasta el extremo de 
que las centenas de millones de peseitas 
constituirán el punto de partida de la 
deliberación. 
Sin que nosotros ignoremos la an-
gustiosa necesidad de reconstituir la 
Bgricultura, la industria y el comercio 
nacionales, pues si otra cosa escribiése-
mos aihora. baríaimos traición á nuestra 
campaña de siempre en defensa de los 
intereses del país, no deja de extra-
ñarnos que en los mementos actuales, 
cuando las Cámaras están cerradas, 
Sólo Dios sabe por cuanto tiempo, y 
cuando nuestra Deuda pública sufre 
Hm vertiginoso descenso en el aprecio 
de los capitalistas—"no" ciertamente 
f<solo" por la guerra de Africa—no nos 
explicamos, decimos, el por qué de tan-
ta prisa en tratar de proyectos que ni 
han de tener la sanción de las Cortes, 
ni aunque la tuviesen, habrían de reci-
bir un acogimiento benévolo en los mer-
cados bursátiles. Siendo ésta y no otra 
la realidad de las cosas, ocurre pre-
guntar : 
¿Va á ese Consejo el conde de Roma-
nones con el propósito de incorporar á 
feu programa—á su "célebre progira-
ma"—el derroche de dinero que supo-
nen los proyectos del Sr. Gasset? 
Por su parte el (ministro de Fomento, 
^acudirá convencido de que aquéllo na 
terá más que una satisfacción, un jus-
tificante á sus últimas salida y entrada 
en el palacio de la Glorieta de Atociha, 
pin otros compromisos ulteriores? 
Estos dos puntos á dilucidar los con-
peptuamos de gran importancia, porque 
aunque la lógiea nos presenta como in-
cuestionable el pronto cambio de si-
tuación, buen pudiera ocurrir, por cuan-
to los hechos políticos se desarrollan en 
España de espaldas al juicio y á la ra-
zón, que el actual disgusto que reina 
entre los liberales se convirtiese en al-
bricias por una presea regalada á tiem-
po, y que al llegar Octubre, el espíritu 
de conservación, de conservación de ac-
tas y prebendas, hiciese aparecer á los 
liberales como un solo hombre, apoya-
dos además por los seudo-republicanos, 
que se abriesen las Cortes y que el pro-
yecto de Gasset, presentado en bloque 
6 en anualidades, le dejasen pasar las 
Cámaras con la facilidad con que el 
p,gua pasa por los ojos de un puente. 
Y d'e esta manera., el proyecto, que ea-
á̂ "tan bien meditado" como el de su-
presión de la enseñanza del Catecismo 
en las escuelas, llegaría á ser ley, y en-
tonces el país, que no puede soportar 
tmiás las cargas, tendría que pagarlo ne-
cesariamente, ó bien por invención de 
jnuevos tributos para atender á los servi-
cios creados, ó si no, por el aumento 
fie los impuestos actuales para satista-
feer los intereses de una deuda, que se 
contraería con el mismo propósito, y 
seguramente, el retraimiento de las Bol-
sas, con un rédito "forzado" muy su-
perior al 4 por 100. 
t Toráo lo cual.̂  juzgada con benevolen-
cia, no tiene más que un nombre: "des-
barajuste". 
13 e Bill:» o o 
POB TELEGRAFO 
•'Peregrinación á Lourdes. 
BILBAO 6. 20,15. 
, Esta onañana sal ió de esta capital el 
tren especial conduciendo á la peregrina-
ción vasco-diocesana, que va á visitar la 
ffruta de Nuestra Señora la Virgen de Lour-
des. 
Antes de par t i r los peregrinos oyeron 
misa, recibiendo la Sagrada Comunión. En-
tre ellos van varios enfermos, que llevan 
el •propósito de bañarse en las milagrosas 
aguas para recobrar la salud. Todos ellos 
van poseídos de una fe ciega en l a Reina 
del Cielo, 
L a marcha de estos enfemios ba consti-
tuido una nota enternecedora y emocio-
nante. 
Mañana sa ldrá otro tren llevando á los 
¡peregrinos de Amoravieta. 
Jira jaimista. 
BILBAO 6. 20.35. 
Los jaimisfas bilbaínos ban realizado 
un j i ra campestre al pueblo de Valmaseda. 
Formaron parte de ella las autoridades, la 
Juventud bi lbaína y los reque tés de B i l -
bao, llevando sus banderas. 
Los expeáicionarios ocuparon dos tre-
nes espaciales. 
A l llegar á Valmaseda celebróse una mi-
sa de campaña que acompañó el Orfeón 
bi lbaíno. 
Después reuniéronse los jaimlstas en un 
fraternal banquete, en el que re inó una 
franca alegr ía . 
Terminado el banquete celebróse un T»Í-
t i n , en el que hicieron uao de la palabra, 
pronunciando elocuent ís imos discursos, el 
notable orador Sr. Hernando Larramendl 
y el joven a b ó g í ü o Sr. Asüa. 
Ambos oradorts fueroa aplaudidos con 
frenesí. 
Luego organizóse una manifeataclón, que 
desfiló ante el retofio del a'nbol de Guer-
nic; planta DOT el A^^nt̂ mieoto. 
Los expedicionarios llegaron á BiLbao á 
las nueve, desfilando por el Arenal. 
No han ocurrido incidentes. 
Sociedad automovilista. 
B I L B A O 6. 20. 
Se ha inaugurado la Sociedad autocnovL 
lista "Automóvil Club". 
Una caravana de 20 coches hizo una ani-
mada ¡r alegre excursión a l balneario de 
Zaldívar. 
Ea muchos -de los coches 'de la cairavana 
iban señoras . 
Los "Previsores del Porvenir''. 
BILBAO 6. 17,30. 
L a Asociación los "Previsores del Por-
venir" ha celebrado hoy un animado y 
brillante festival para conmemorar el he-
cho de haber alcanzado la Caja social la 
imiportante suma de 20 imiilones. 
Con objeto de asistir á la fiesta, vino de 
Madrid el director general de los "Previ , 
eores", Sr. Pérez Fe rnández ; t ambién a s í s , 
t ió el miembro del Consejo de Adminis-
t ración, IX Luis Yér rase . 
En el banquete que se celebró se ipro-
nunciaron entusiás t icos brindis, so r t eán-
dose, después de él. varias libretas. 
Mít ines socialistas. 
BILBAO 6. 14,40. 
En las zonas mineras de Gallarta y Gal-
dames se ban celebrado los •mítines anun. 
ciados y organizados ¡por Tos elementos 
socialistas para protestar de la guerra en 
Marruecos. 
Se votaron varias conclusioncp, entre 
ellas una (pidierado que no se envíen m(ás 
tropas á Africa y que sean repatriadas las 
que haiy allí, y otra pidiendo la derogación 
de la ley de Jurisdiciones. 
E l C á r d e n a ! V i v e s 
Ayer hemos sabido, por noticias par-
ticulares y fidedignas, que el eminentí-
simo Oandenal Vives continúa mejo-
rando de día en día, pudiendo asegu-
rar que ciertas noticias que corrieron 
muciho estos d5as por la Prensa espa-
ñola no son sino exageraciones capri-
cbosas y fantasías absurdas. 
OLITÍ^ÍJI © o o « 
POR T E L E G R A F O 
Una rectificación. Alemania y el Raisuli. 
P A R I S 6. 
A consecuencia de la publicación en la 
Prensa extranjera de una noticia, según la 
cual el coronel francés M. Plerron, hizo 
fusilar en Orán á un soldado de la legión 
extranjera llamado Hans, súbdito a lemán, 
respecto del cual, el Presidente de la Re-
pública había dictado decreto de Indulto, 
se ha practicado una detenida Información 
para depurar los hechos y exigir las co-
rrespondientes responsabilidades. 
E l resultado de tal expediente ha sido la 
demostración de que desde 1910 no ha sido 
fusilado en C r i n ningún legionario del 
mencionado nombre, dándose, además, la 
circunstancia de que el coronel Plerron no 
presta sus servicios desde hace tiempo en 
Oran, sino en Pez. 
—Desde BerJIn dicen que el periódico ofi-
cioso "Lokal Anzeiger" publica el siguien-
te suelto: 
"Una comunicación de Tánger á la "Press 
Exchange", de Londres, expresa su Indigna-
ción sobre el que el tan conocido Raisuli 
esté puesto bajo la protección alemana; 
pero, según averiguaciones, la notiem en 
esa forma es inexacta, pues las negociacio-
nes sobre si ei Raisuli debe ó no ser acep-
tado como "semsan" alemán, no están toda-
vía terminadas. 
• . — —« 
SAX SEBASTIAN 
LLEGADA DE LA REINA 
POa T E L E G R A F O 
SAN SEBASTIAN 6. 13,35. 
Ha llegado de Madrid, en el sudexpreso, 
S. M. la Reina Doña María Cristina, á quien 
acompañaban la marquesa de Moctezuma, su 
secretario particular, D. Alfonso Aguilar. y 
el doctor Alabern. 
El tren llegó con media hora de retraso. 
S. M. la Reita madre, fué saludada y cum-
plimentada en la estación por el capitán ge-
neral de la región, los gobernadores civil y 
militar, el Ayuntamiento en corporación, la 
Diputación provincial. Corporaciones, repre-
sentadores de los organismos locales y dis-
tirguldas personas de la aristocracia de esta 
capital. Entre las personas que esperaban se 
hallaban los marqueses de Pidal, de la Mesa 
de Asta, de San Felices, de Velada y de V i -
Uamayor; duques de Luna, Mandas y Alia-
ga; condes de Urquijo, Artaza y Candells. 
También babía muchas y elegantes damas. 
A l bajar del vagón adelantóse á la Reina 
el alcalde de San Sebastián, quien e t t r egó 
á S. M. un hermoso ramo de flores, que Doña 
Cristina aceptó agradecida, expresando la v i -
va satisfacción que sentía al verse en San 
Sebastián, donde con tantos cariños cuenta. 
S. M. la Reina madre fué después saludando 
u i a á una á cuantas personas conocidas vió 
en los andenes. 
Precedida de los maesros del Ayuntamien-
to la augusta señora cruzó la sala de espera 
y el vestíbulo de la estación, subiendo con su 
séquito á un automóvil que esperaba para 
conducirla á Palacio. Detrás, en otros auto-
móviles, marcharon las autoridades. 
La Reina Doña Cristina llegó á Miramar, 
y er traje de viaje oyó misa en la capiUa 
particular. 
En la Mayordomía se colocaron álbums de 
firmas, que se Uetaron inmediatamente. Ase-
gúrase que las eficinas del Ministerio de jor-
rada se instalarán en el edificio del Gobier-
no c iv i l . 
psieet-eGia pEonceGiea 
Cosas de n i ñ o s 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E L DEBATIS 
•Precio: pô  pesetas. 
por 
M . Siurot 
Toda crítica de un libro debe ser su "de-
finición". Una definición metafísica, en la 
que se expresen el "género próximo" y la 
"diferencia úl t ima". 
El género próximo, en el cuar se incluye 
cuanto de razón tenga con publicaciones aná-
logas. 
La diferencia última, en la cual se pro-
cise lo que le distinga de sus congéneres, lo 
que teLga de propio, de original, lo que sig-
nifique en el movimiento literario. 
La dificultad de criticar, es decir, de de-
finir á "Cosas de niños", está en el "género". 
¡No lo hay en castellano, sencillamente! No 
existe un acervo de volúmenes que traten 
de los niños. Aun las producciones pedagó-
gicas, recomendabüfcimas algunas, con que 
cuenta nuestra (literatura, son algo total-
mente diverso, por la especie íntegra en el 
alma y en el cuerpo; vienen de la pura teori-
zación y van á la rigidez de unas máximas 
secas, frías, cadáveres, sin movimiento ni 
vida. 
Afirma Siurot en el prólogo: " ¡ Se ha di-
cho tan poco de los niños en mi Patria, que 
deseo poner, aunque no sea más que una sí-
laba, en el modesto haber de nuesitras obser-
vaicionee nacionales en la materia!"" 
¡Exactísimo! Se ha didbo muy poco de floa 
niños en España, aun en Qos tratados de Pe-
dagogía; y de esa manera empírica y prag-
mática á la par, y erigida siempre de no sé 
qué suavidad y calor eminentemerte suges-
tivos y aun sugestionadores, de eea manera 
¡no se ha dicho "nada"! Nada, & excepción 
de las palabras duras del venerable Manjón, 
en las Hojas del Ave María, y las de Siurot, 
en "Cada maestrito..." 
E n contraposición la característica de 
"Cosas de niños" nos la da su autor en las 
siguientes frases: 
"Las cosas que me han enseñado los niños 
pobres, viviendo más de cinco años con ellos 
la vida escolar, te las mostré por vez pri-
mera en mi libro "Cada maestrito..." Aho-
ra quiero seguir dkriéndote mis impresiones 
en este segundo libro." 
"Encontrarás aquí rasgos de Inocentes y de 
pecadores, bosquejos de almas infantiles é 
instantáneas de corazones tiernos." 
..."les voy á decir al oído que bagan lo que 
puedan para que los dos, burla boiiiando, te 
hagan "gozar sintiendo, reír y meditar", 
cambiando tu caretón del Renacimiento por 
ura cara con sonrisa duice y humana..." 
Importa mucho conocer el concepto que 
el autor tiene del " mundo" de los niños, 
y de los "niños" de ese mundo. 
E l mundo de los niños, afirma Siurot, 
está constituido igualmente que el de los 
hombres; es más pequeño; pero de la mis. 
ma composición y forma: es una miniatu-
ra. Sólo una cosa hay en él mayor que en 
el de los hombres: la "espontaneidad"...; 
lo restante es menos, y por ende, de otra 
manera. ¡Puras diferencias cuantitativas! 
Pues el niño es para el maestro de Huel-
va "un ángel qiue tiene tronchadas las 
alas y envenenada la naturaleza". 
Conviene desentrañar este juicio. Las 
cualidades (buenas, como las cualidades 
malas de la humana naturaleza, se reve-
lan en el niño con toda la franqueza de 
la inconsciencia, y con toda la fuerza del 
instinto irreflexivo, salvaje, casi "animar' , 
ea el sentido filosófico de esta palabra, 
que dice relación esencial 4 la sensación 
y al apetito sensible en contraJosiaPóa 
á la intelección y al apetito racional. 
Por eso, en lo bueno, es más bueno que 
el hombre: un ángeL Y en lo malo se 
manifiesta m á s atropelladamente malo que 
el hombre: má's demonio. 
E l niño, en consecuencia, muestra co-
sas do ángeles y cosas de demonios. 
Y las unas y las otras son las virtudes 
que conviene educar para fomentarlas, y 
las pasiones que urge educar para d i r i . 
girlas, apl icándolas a l servicio de las bue-
nas causas, y los vicios que es imprescin-
dible corregir y adornar y extirpar. 
Pero cuente que hablamos de niños. Así 
como en ellos todo se presenta in fan t i l , 
mente, así todo l iay que alabarlo y re-
prenderlo, excitaoio y destru-rlo de una 
manera especial, que también llamaremos 
infant i l . 
En descubrir, clasificar, sistematizar 
esas manifestaciones infantiles, epifanías 
sucesivas del alma del hombre futuro, y 
más todavía en hallar y explicar esa ma. 
ñe ra especial ís ima de enseñar y educar, 
de hacer creer en alma y cuerpo en la 
Ciencia y en el bien y en la salud á los 
niños, ¡ved ah í en lo q u é estriba el méri-
to s ingular ís imo como pedagogo de Ma. 
nuel Síurot , y la prez de los libros que 
lleva publicados. 
E n ellos, sin aparato pedantemente cien-
tífico, sin divisiones n i subdivisiones, n i 
teoremas, ni corolarios, ni escolios, se en-
seña m á s de hacer á un chico buen cris, 
tiano, varón instruido y hombre robusto, 
que en tomos y tipos de ga r ru l e r í a más 
ó menos pes to lár r ica . . . 
Y en calidad de miel sobre las hojue. 
las derrama el au tof su irresistible gra-
cia y su amenidad de estilo, profundo y 
maravillosamente literario, dentro, y á pe-
sar de una sencillez que á veces degenera 
en descuido... 
Hay algo en este libro, y en "Cada maestri-
to. . ." , de lo cual fuera --.v—• prescindir, 
porque en ello estriba precisamente el se-
creto de su fuerza proselitista. verdadera-
mente incontrastable; es un fulgor de fe 
católica viva, ardiente, y alegre como una 
llama qme restalla de fuerza y gozo; es una 
efusión de caridad, de amor desinteresa-
do, ibenigno, suave, paciente... 
De psicología infant i l , de esa .psicolo-
gía dos veces finas: por ser psicología, y 
por ser infant i l , fuera Inútil buscar nada 
parecido. 
De pedagogía prác t ica , los escritos de 
Manjón. 
Mas ¡ah! , que en algunos capí tu los el 
autor, que en todo el li'bro nos da la sen-
sación de escribir de rodillas, para estar 
rasUs cerca de los pequeñuelos , se levanta 
y se dirige á los hombres. Entonces se agi-
ganta, y con fuerza de t i t án , en cuatro 
rasgos, á lo Miguel Angel, plantea y di. 
buja el problema por excelencia de las 
contemporáneas sociedades. 
Su resolución, estrictamente ortodoxa, 
quls&t conturbe & alguien. ¡Es la del evan-
gelio...! 
Por este capítulo coraenaaremos la pu* 
blicaclón de alguno* que sirvan de mues-
tra.—RAFAEL ROTUiAN. 
M I R A N D O a E R E O E O O R 
De l a p o l í t i c a 
de !a vida 
E l último combate ha reclificado una VÍZ 
mus al presidente del Consejo. 
Desde el momento en que ha probado qite, 
no solamente no está deshecha el /iorko, si-
tio que se aireve á atacar á nuestro campar 
mentó de Lauzicn. 
E s terrible este conde. Si fuésemos itaJiri-
nos crecíamos que tiene gettatura. ¡Basta 
que diga una cosa para que suceda todo al 
revés! 
Digo... ¡porque no hemos de pensar que 
basta que una cosa s* a de un modo para que 
él diga lo contrario!... 
—o— 
E l presidente del Consejo, además de te-
rrible es delicioso. 
Con vaturaltánd casi ofensiva, pues su-
pone que hemos perdido la egregia virtud 
\.e indignarnos, asegura, á cuantos oirJe quie-
ren, que "ha aejado sin proveer el Gobierno 
civil de Cádiz y algún ctro cargo. po/Que 
conviene que siempre quede algo en el aire 
"put-i que sigan flotanii algunas esperan-
zas". 
O Jo que vate igual: que 8. E . no quita 
nunca el cebo en la persuasión de que jamás 
faltarán peces que piquen. 
Desgraciadamente, es cierto. Pero... ¡que 
lo confiese el jefe del Gobierno!... 
Hay cosas que no pueden decirse... 
Yo no olvidaré nunca los lamentos de un 
mal estudiante al recibir una nota de "sus-
pensó'"'. uYa sé yo que soy tonto, pero no 
puedo aguantar que lo firmen tres señores." 
—o— 
Se susurra que el presidente del Congreso 
va á Ceuta y Tetuán á "enterarse para in-
formar al Gobierno." 
¡Si üevará plan éste en Jo que se está 7F«-
ciendo que aún no sabe lo que pasa ni Jo que 
debe pasar, ni con qué se come eso!... 
Los mítines contra la guerra... ¡reprobar 
bles en s í ! 
Mas ¿no Jia dado ocasión y la sigue dando 
el Gobierno con sus equivocaciones, con su 
falta de plan, con eJ desbarajuste adminis-
trativo y económico para que se proteste y ¡a 
protesta encuentre eco? 
—o— 
Los aliados balkánicos Juchan entre si 
todavía con más encono que combatieron 
juntos frente á Turquía. 
Por cierto que Servia, ¿quién Jo diríaf, es-
tá quebrantando y castigando á BuJgaria bien 
duramente... 
Todo este proceso balkánico se despeña de 
sorpresa en sorpresa. 
L a ruptura del "statu quo" ha equivalido 
á abrir la Caja de Pandora. 
L a emisión de obJigaciones del Tesoro esm 
pañol al 4 por 100 debe ser un secreto. Se 
habló de que el prtmer día se concurrió por 
valor de 34 miUones, y después... ¡silencio! 
De suerte que el mal está hecho. Lo que 
ignoramos es su cuantia. 
—o— 
E l alcalde ha querido acudir también al 
préstamo. Pero al préstamo contratado con 
casas particulares bancarias. Estas se han 
llamado "andana", y quizás haya sido lo me-
nos malo que podía ocurrir... 
B . R . 
. - • « 
Lauro Muller 
en los Estados Unidos 
POR T E L E G R A F O 
RIO JANEIRO 6. 
El viaje del ministro de Estado, se-
ñor Lauro Muller a los Estados Uni-
dos, ha provocado en todas partes gran 
entusiasmo. 
Kl recibimiento de que ha sido obje-
to por paute del Gobierno y del pue-
blo es un signo cierto de que las rela-
ciones comerciales se estrecharán to-
davía más entro ambos países. 
En la conferencia que celebraron los 
Sres. Lauro Muller y Bryan, éste de-
claró que los Estados Unidos desean 
establecer con el Brasil relaciones de 
la más honda y verdadera amistad, no 
basándose únicamente en consideracio-
nes monetarias. 
En el banquete que se celebró en la 
Cámara de Comercio de Nueva York, 
el presidente de la misma manifesitó 
que el porvenir del Brasil se anuncia 
próspero y glorioso. 
El senador M. Root se expresó en 
parecidos términos, añadiendo que las 
relaciones que amibas potencias sosten-
drán se basarán en la más delicada 
amistad. 
En ol banquete de la Cámara de Co-
mercio de Boston. M. Malone declaró 
que los Estados Unidos están dispues-
tos á defender la doctrina de Monroe, 
y en el de la Asociación de fabricantes, 
M. Farrer, presidente de la United 
Sted Corporación, saludó al ministro 
brasileño, dándole el título de princi-
pal constructor de su país. 
Dícese que el Sr. MuUer realizará en 
breve un viaje por Europa. 
V I A J E S R E G I O S 
mente representados por muchas s distin-
guidas damas. 
S. A. habla expresado deseos, que fue-
ron cumplidos, de que no se le rindiesen 
honores militares. 
Cuando e n t r ó el tren en agujas, el al-
calde destacflse del grupo de las autorida-
des, ade lan tándose hacia el vagOn en que 
venia S. A., ouya puerta sostuvo para que 
descendiera la egregia dama. Entonces sa-
ludóla re3í>etuosamente, dándo le la bien-
veilda en nombre del pueblo alicantino y 
ofreciéndola uñ magnífico rajno de flores 
naturales. Doña Isabel agradeció el pre-
sente, dando gracias á los buenos sentimien-
tos expresados por el alcald? y haciendo 
grandes elogios del noble pueblo de Alicante. 
L a Infanta fué cumplwneatada a conti-
nuación por todas las autoridades. 
Por las principales calles da fe pobla-
ción t ras ladóse al hotel Simún, donde se 
hospeda. 
Al llegar él S. A. retiró;- ! -.: I$É bn-M-
laclónos que se le ten'an pMg^»a(|29 rara 
entregarse al descanso. 
Momentos despué? Dofla Is;;;r-- cambió-
se de traje y fué á la Uoíc-iíiaui do San 
Nicolás, donde S. A. oyó mis:i. 
Tanto al entrar como al salir el púoll-
co estacionado en el atrio de la Colegiata 
dió pruebas á S. A . de car iñoso respeto. 
En la iglesia, á la que fué acompañada 
del alcalde, Doña Isabel e n t r ó | | loa acor-
des de la Marcha Real, tocada por la Ban-
da Municipal. 
Acompañada del alcalde y del cabildo y 
eamirando bajo palio, S. A. llegó al presbite-
rio, temando asiento en un sllión colocado 
al lado del Evangelio, bajo ar t ís t ico do-
sel. 
Recepción. 
E n el palacio "del Ayuntamiento se na 
celebrado la recepción en honor de S. A. la 
Infanta Isabel. Será este el único acto ofi-
cial á que asista la Infanta. 
Doña Isabel fué al Ayuntamiento des-
pués de oír misa, siendo recibida á la puer-
ta del Palacio municipal por todos los con-
cejales. 
Fué la receipción un acto brHlanttslmo. 
desfilando por delante de S. A. las autori-
dades locales, los ofloiales del buque por-
tugués "Esparta" y numerosas y distingui-
das personalidades de la -buena sociedad de 
Alicante, entre las que habla bellas damas 
elegantemente tocadas. 
S. A. conversó amablemente con cuantas 
personas asistieron á la recepción, mos-
trándose agradecida á las (manifestaciones 
de cariño de que ha sido objeto en Ali-
cante. 
Varias noticias. 
A L I C A N T E 6. 11,40. 
Después de la recepción celebrada en el 
Ayuntamiento la Infanta Isabel visitó el Club 
de Regatas y el balneario de Dlata, siendo 
muy obsequiada. 
— E n el hotel Simón se celebró un banque-
te de 40 cubiertos, al que asistieron las auto-
ridades. Desde allí se trasladó S. A. al con-
vento de las Oblatas, donde las señoras de la 
Junta de la Trata de Blancas también la ob-
sequiaron, y á las seis de la tarde se verifi-
có un lunch en el Casito. • 
—A las once de la noche se celebró una 
fiesta á bordo del "Jaime I " y una verbena, 
que resultó espléndida, terminando con una 
E l "Jaime I " zarpa á la una de la noohe 
para Ibiza. 
ja i I M ; 
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"OR TELEGRAFO 
L a llegada. 
A L I C A N T E 6. 13.15. 
tí. A. R. la Infanta Doña Isabel ha lle-
gado £ esta capital, siendo objeto por par-
te del vecindario de un recibimiento tan 
entusiasta como cariñoso. 
E n la estación estaban todas las auto-
ridades civiles, militares y eclesiásticas, re-
presentaciones muy nutridas de todas las 
Corporaciones locales y todo* los centros 
oficiales. 
L a Asociación de Represión de la Trata 
de Blancas y los Roperos de la Reina Vlc-
toi^a j de,Santa Rita estaban brillante-
- • • 0 -
£85 %%m\i% k\ Metnarfa 
POR TELEGRAFO 
OVIEDO 6. 18. 
Hoy se ha celebrado con gran solemnidad 
la ceremonia de coftocarse la primera piedra 
del edificio de las escuelas del Ave María. 
A la ceremonia asistió el insigne pedagogo 
católico D. Andrés Manjón, fundador de di-
chas escuelas. 
También estuvo el Sr. Manjón en las mi-
nas de la Sociedad hullera de España, que vi-
sitó detenidamente. 
. 4 — 
PCB T E L E G R A T C 
Hit muerto y tres heridos graves. 
SEVILLA 6. 20,15. 
A itltima hora de esta madrugada 
se inició un incendio en un solar si-
tuado en la calle de Azofaifo. 
El fuego comenzó en un cobertizo, 
y amenazaba propagarse á las casas in-
mediatas. 
Acudieron, para sofocarle, dos cria-
dos de la dueña de la finca, otro (do-
méstico del Hotel de Inglaterra y un 
empleado de la Compañía del Gas, que 
trabajaba en una casa inmediata y que 
se llamaba Manuel Garrido. 
Momentos después de haber comen-
zado los trabajos, se derrarabó un pa-
redón, quedando sepultados en los es-
combros los cuatro hombres citados. 
Fueron extraídos^ por un retén d)B 
bomberos, que había sido avisado al 
comenzar el fuego. 
Manuel Oarrid'o fué extraído mori-
bundo, pues recibió una herida horri-
ble en la base del cráneo. Falleció en 
la Casa de Socorro. 
Los otros tres resultaron gravemen-
te heridos. 
Han ingresado en el Hospital. 
El incendio fué sofocado en seguida. 
Asamblea de los conjnncionistas. 
S E V I L L A 6. 20.15. 
Hoy se celebró la Asamblea de los 
conjnncionistas para tratar de la acti-
tud que debe adoptar el partido en vis-
ta de las circunstancias especiales por 
que atraviesa. 
Acordaron* separarse de la política 
d'e Melquíades Alvarez, manteniendío 
la conjunción con los socialistas y re-
cabando la libertaxi de acción para 
mantener autónomo el partido. 
Presidió el acto el jefe provincial, 
Sr. Montes Sierra, y asistieron unas 
cien personas. 
Diligencias Judiciales. 
E l Juzgado ha praoticado hoy dili-
gencias para esclarecer el erimen de 
Castilleja. 
Parece eer que recaen sospeohas so-
bre el iteí^ro. 
Examen áe :Ü situación. 
-Vo hay posibilidad do ver claro ea í»le 
maremagnum de la guerra que entre sí hos-
íionen ahora las provincias balkánicas. Lo 
extremaJo do la censura oficial y la parcia-
lidad acostumbrada de los corresponsales de 
cada nación, ocultan la vcnlad al resto del 
mundo. Apenas ai entre el cúmulo de noticias 
tendeacíosaa y contradictorias se destaca por 
su magnitud, iurpsdidora ús nn extremo di-
.r-e cuentan por milla ros. Poro aun en estos 
issan no están unánime.? informaciones 
COA roiaciúa á las cifra.'? ni ú otfos detall;* 
dí> ia acción. 
Con todo esto, es poco menos QUO impofi 
ble formar ux.' juicio exacto acerca de l á m a r 
cha, de la campaña, y por k) rni¿mo no áe 
puedo tampoco, con probabilidades de acier 
to, establecer oálculos en cuanto á la situa-
ción del porvenir, ni íormar juicio exacto por 
lo que hace á la presente 
L a procedencia de cada despacho telegrá-
fico y de cada información postal da, con 
sólo leerla, una impresión anticipada de su 
contenido. No se da, t i por casualidad, el ca-
so de que una noticia enviada desde Atenas, 
por ejemplo, dó cuenta de una derrota de 
los griegos. Y á ese tenor íoda3 las demás 
fuentes de información. 
Parece, sin embargo, por el examen de 
unos y otros dichos pasados por ©1 tamiz d« 
la lógica y no olvidando los necesarios ante-
cedentes liistóricos y geográficos, que basta 
ahora Bulgaria lleva la peor parte en la con* 
tienda, aun á pesar de tres ó cuatro peque-
ños fixitoa parciales obtenidos por ella en los 
últimos dos días. 
' Una novedad — que en realidad no debís 
serlo—haiy que anotar hoy: la intervención 
do Montenegro, que hasta ahora no se había 
significado en ningún sentido, aunque clara-
mente podía presumirse que terminada la 
guerra contra el Imperio otomano, su propio 
cuidado habr ía de dictarle una conducta qne 
defendiera sus derechos y sus intereses. 
Sábese que ett la braalia de Kotchawa han 
tomado una activa pnrte 12.000 inontenegri-
nos, enviados "por su nación en auxilio de la3 
fuerzas servias, y st-gún versiones muy dig-
nas de crédito, fueron tales montenegrinoa 
los primeros que á lá cabeza de todos lo« 
soldados se lanzaron, á pedio descubierto, 
para temar en un asalto valentísimo la oo-
Uta de Ratsohevo. 
E l otro auxiliar do Servia y de Grecia, d 
sea Rumania, ha torniina'Jo ya la moviliza-
ción de sus tropas y ee encuentra admira-
blemente preparada para lanzar sus nutri-
flos contingentes /.ub:?, el territorio búlgaro 
en un avance sistemático y ordenado, una de 
cuyas partes sería el apoyarse en Rustchuk, 
ocupátdolo provisionalmente para marchar 
ya, sin etapas, contra Sofía. Después de esto 
nada extraño fuera que Rumania, envidiosa 
del engrandecimiento de Bulgaria por Tira-
d a y Macedonla, quisiera apuntarse á su fa-
vor todo el terreno comprenáido entre las lí-
neas Rustchuk, Sumía y V a ^ a . siguiendo la 
orilla del mar Neg-ro basta las inmediadoLies 
de Mangolia, porción important ís ima del ene* 
lo búlgaro (una octava parte de su extensión 
total) que acusa una notable desproporción 
con los sacrificios y la acción rumanos en la 
campaña anterior. 
En Bucarest. la agitación- que la orden de 
movilización produjo, ha dejado el puesto, 
de^pyés de unos cuantos días, á una magni-
fica tranqul'lidad, que aparenta la indiferen-
cia más completa respecto de los presentía 
acontecimientos. 
En cuanto á notas de la guerra se conocen 
hoy las oficiales procedentes del Gobierno 
servio, y publicadas con dicho caráoter. Son 
dos, y de ellas dice la primera: 
• Después de la batalla de tres días, qu^ 
comenzó el 30 de Junio en Zletovo, y qn l̂ 
prosiguió en las llanuras de Ootcihe.Polié, 
ihasta la confluencia del Bregalnltza y el 
Vardar, el enemigo ha sido ¡redhazado toá^ 
allá de los r íos Zletowska y Bregalnifcza. 
Los combates más encarnizados y san-
grientos fueron los librados en la llanura 
de Ootohe.Polié. 
Por ambas partes se ban sufrido gran-
des pérdidas. Las de los servios son 3.500! 
muentos y heridos. 
E l primer ataque de los Migaros fuá 
preparado con todos sus detalles. 
E l Inines. á las diez de la mañana, todoj 
el Ejército búlgaro se arrojó sobre l&t 
avanzadas servias^ que fueron aniquila-
das-
Continuando su anarcha hacia adelanté, 
los búlgaros llegaron bien pronto delantei 
de los primeros atrinclieramientos eervioaj 
ó inmediatamente rompió el fuego su ACm 
tillería. 
Los refuerzos servios no tardaron en llê i 
gar; pero los búlgaros ImblaJi ocupado 
varias 'posiciones, y se dirigían sobre Va« 
les (Kuiprulu) . 
Llagaron otros refuerzos y entoaces svt 
ímpetu fué roto, y camlbió la faz de la4 
cosas. 
L a lacha, que hasta entonces había sido 
favorable á los búlgaros, empezó á ser ven-
tajosa para los servios. 
Rechazados en varios puntos, los búlga. 
ros, sin embargo, resistieron en otros en-
carnizadamente. 
E l 1 de Julio, loa servios comenzaron ta 
perseoución, y se apoderaron de varias (ple# 
zas de artillería. 
El 2 de Julio los búlgaros fueron recala-
dos en toda la l ínea, y obligados á con* 
centrarse en las márgenes Izquierdas 
los r íos Zletovska y Bregalnltza. 
Los servios han tomado 30 cañones y, 
una gran cantidad de material de guerra. 
Han hecho prisioneros 2.000 y pico dé 
búlgaros, entre ellos. 60 oficiales. 
Sus bajas, en total , ascienden á 6.00tt 
hombres fuera de combate. 
Las bajas búlgaras son m á s elervadae." 
L a otra nota oftclosa está concebida etf 
los siguientes términos: 
' 'lEl cuartel general servio Informa al 
Gobierno de que ¡hemos obtenido un éxito 
completo en Krivolak, sobre el Vardar, al 
Sur de Istlp, 
Loa búlgaros habían tatentado, s'oSbreJ 
este punto y Petrlk, cortar la l ínea de co-
municaciones hacia el Sur del Ejército ser-
vio; pero su tentativa fracaso completa, 
mente. 
Después dé un sangriento combate, ea 
el que la Artillería servia desempeñó uq 
•papel Importante y bmiantís lmo, los MI* 
garos ftueron rechazados en toda la Mnm 
X €Q 'batieron ea fetirada, abandonando 
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Bunierosoa heridos, <jue iliemos enviado ft 
I 8ktt<b, asi como los ijirlsioneros. 
Unos y otros son perfectamente trata, 
tíos. 
'Los babltantea do Rri.volak han ovado, 
nado á Iss tropas servias cuando és tas 
entraron en la dudad persiguiendo á los 
búlgaros . 
En k región montañosa de Rc t tu tk i -
Butzi los servios se han a(poderado, á las 
tres de la mnñaina, de la posición domi-
nante de Sul teán TcpS, que tiene 2.104 me 
iros de altura." 
Sin oar&cter oftcial. Uegan las noticias 
ae haber sido derrotados y dispersados seis 
natallones servios por una columna búl 
i * íerca <le Ce^gradtchyk. que se apo-
jero de sek) piezas de ar t i l le r ía que pqoé -
30« llevaban: la de haberse apoderado de 
^ n u a n las tropas griegas, y la de haber 
« i w o de Atenas con dirección á su país 
- i ministro y el personal de la Legación 
jugara , habiéndose encargado Rusia de 
a protección de los Intereses bú lgaros en 
» capital griega. 
Como final do esta información es opor-
^a«a la IndJcación de los diversos contin-
gentes en número y posición. 
t>isuelto por los búlgaros el cuerpo de 
ejercito de AndrinópoMs nútm. 2. y aplíca-
los sus restos á reforzar los otros tres, há'-
Uase el primero mandado -por el general 
Katindhef, alrededor de Kustendil , donde 
fie encuentra el cuartel general. 
El tercero, á las órdenes de Radis Di-
mltrieff, que es á la vez genera l ís imo, ocu-
pa todo el Icrgo de la vía férrea, por la 
frontera, entre Pirot y Sofía. 
E l cuarto, mandado por Ivanoff opera 
ín Ceres y en Drama. 
En junto, contando los 30.000 (milicia-
nos que hay sobre la frontera rumana, Bul-
garia tiene en pie de guerra unos 500.000 
hombres. 
Servia juega unos 300.000 hombres, di-
vididos en dos cuerpos de Ejérc i to , distri-
buidos en la reglón de Pirot (parte servia, 
naturalmente) y entre Uskub y Dowan. 
Los griegos tienen unos 100.000 hom-
bres en Macedonia. 
Los rumanos un contingente igual al de 
{Servia, compuesto por cinco cuerpos de Ejér-
eito, integrados por diez divisiones mixtas 
de, Infanter ía y Cahallerla y dos de esta 
•última arma. E l primer cuerpo es tá en 
Craiova ((O. de Bukarest), el segando y el 
quinto fren'.o al Ejérci to bú lga ro ; el ter-
cero en Galarb, y el cuarto en Jassy, pun-
to de la frontera rusa. 
XoticTas de Servia. 
BELCrRADO 6. 
E l encargado de Negocios de Servia en 
Sofía ha entregado hoy al Gobierno búl-
garo una nota declarando que Bulgaria, 
por el ataque traidor que hizo á, las fuer-
üas servias, ha ofbligado á esta nación á' la 
guerra siu haberla declarado, y ha roto el 
tratado de alianza. 
Añade la menclpnada nota que en conse-
cuencia, Servia rompe toda clase de rela-
ciones con Bulgaria y que llama a su re-
presentante en Sofía. 
— L a caballería servia pers iguió esta ma-
ñana una columna búlgara , llegando en su 
¡persecución hasta Kochani, donde acampó. 
De los combates de -la semana anterior sos-
tenidos entire servios y búlgaros, se despren-
de que ha habido escenas y horrores mucho 
más grandes que en la campaña anterior. 
Se calcula que hasta aihora los servios lle-
van perdidos en el corto tiempo pasado des-
de el comior zo de esta guerra, unos 1".000 
hombres, y los búlgaros de 20 á 25.000. 
—Los servios han recuperado la ciudad de 
Trlkala después de reñida lucha. 
Turquía se previene. 
CONSTANTINOPLA 6. 
En vir tud orden decretada por el Go-
bierno miltfar, íoa oficiales del Ejérci to , 
los médicos militares y los funcionarios de 
los servicios sanitarios de Galipoll y Cha-
talja, que se hallaban en uso de licencia, 
se incorporar;';u inmediatamente á sus res-
(pectivofí destinos. 
R p íe ios eiirmtes 
! ASOCL\CIOX IDnROAMIDRICANA 
i D i : SAN R A F A E L 
E s p a ñ a se desangra. La emigración es 
cada día rtíto intensa. Los puertos ofrecen 
& diario un espectáculo doloroso. Gentes de 
todas las edades llenan los muelles; y ha-
cinadas en lanchones son llevadas al tras-
atlántico que ha do conducirles á muy le-
janas tierras, donde piensan encontrar mas 
medios do vida, menos penuria, m á s plata, 
quizá una fortuna... Su equipaje queda re-
ducido á una silla de tijera y un hatillo 
con un r-Mr <te mudas, y algo de cornada 
para mientras dure el viaje. Y allá van, 
en torcera ordinaria, sufriendo todas las 
Incomodidíidcs. fatieados y exhaustos los 
cuerpo?, doloridas- bis almas. 
E n \ i T ^ i i c a les espera un calvario. Lnos 
.ñocos, muy pooo?, realizan sus sueños do 
oro- los más cncuontran todas las penu-
rias de España, sinsabores de la des-
Susia el amargor del no tener en qué 
¡ S n S s e . Y si aquí, en el ter ruño, te-
Infan en" talos momentos de angustia el 
í n n s u . l o do la fe, ni ésto conservan allí: 
r ^ m b r f de ^ cuerpos añaden el des-
fallocer de las almas... 
Para aminorar estos males, para que el 
«nfi i rado tensa cu el destierro quien se 
5 n n ° do 01 y le aconseje y te ampare, 
r í ^ í u n d ^ e n fiélgea, Alemania, I ta-
3,a, Asociaciones protectoras de sus inte-
f^S E^ana también hacían falta El va-
aue se sentía lo ha venido á llenar la 
^ S i ó P Tboroamericana de San l U ^ e l . 
B s U Asociaeión tltene un doble fin- disua-
dir de la emigración á los que no están 
resueltos á emigrar en todo caso, y prote-
« r á los emigrantes, en cuanto sea posi-
ble, ft la salida, en el trayecto y á su lie-
rada á América. 
• raralolamente al organismo oñclal M r 
eareadó de encauzar y vigilar la emigra-
ción trabaja la Asociación de San Rafaeí, 
atendiendo al bien moral y espirituaJ de 
Jos emigrantes, secundando la acción de U 
Santa Sede, que por medio del «Motu pro-
prio" de 15 de Agosto de 1912 ha fundado 
nna Sección especial en la Curia Romana, 
para que atienda al cuidado espiritual de 
los que se ven obligados & abandonar el 
•uelo patrio. 
L a Asociación de San Rafael es eminen-
temente religiosa y de beneñcencla; y. 
como tal , suele tener un "Protectorado 
eclesiástico": en los Estados Unidos es hoy 
protector y presidente honorario el emi-
nentísimo Cardenal Farley: en Alemania, 
el eminentísimo Cardenal Kopp, etc., y en 
E s p a ñ a se ha dignado aceptar este cargo 
el eminentísimo Cardonal de Toledo. Pero, 
«además, es la Asociación profundamente 
patriótica, y, como tal, tiene un "Patrona-
to c iv i l" , representado por personas que, 
por su significación social, más puedan In-
fluir .en la buena marcha do la Asociación. 
L a Comisión organizadora de la Asocia-
ción, -aprobadur por el' excelentísimo señor 
Obispo de ' Madrid-Alcalá, la forman los 
siguientes toftores: 
Iluatríslmo seftor doctor D. Enrique Rejg, 
auditor de la Rota y protonotarlo «¡v 
lico; Mustrísirao señor doctor D. .Tavio.r Va-
la» FalWc, provisor oclesiáslico y vicario 
eeneraU reverendo padre Guim, de la Com-
pañfa de Jesús; excelentísimo señor conde 
de Torreánai:; excelanílsimo señor mar-
qués de Rafal; excelentísimo señor duque 
de Santa Ldcía. 
E l personal de la Asociación se distri-
buye en tres clases principales: personal 
director, personal de servicio y personal 
simplemente asociado. E l pnmero es el en-
cargado del gobierno de da Asociación, y 
no tiene retribución alguna en el ejercicio 
do su cargo; el segundo es el encargado de 
los secretariados, y debe ser retribuido se-
gún la calidad y horas de trabajo; el ter-
cero os el que con sus oraciones y cuotas 
contribuye al sostenimiento de la Asocia-
ción y sus secretariados. 
Las obligaciones que se imponen á todos 
los asociados son: Rogar por las personas 
á quienes proteja la Asociación y por la 
misma Asociación en general; y ofrecer 
para el sostenimiento alguna cuota, la cual 
varía según las clases de socios. La cuota 
mínima de simple "socio" es de una pese-
ta al año; la de los "protectores" 25 pese-
tas; la de "fundadores" 500 pesetas de una 
vez. 
Entre los fundadores se considerarán 
como distinguidos los que por sí mismos 
quieran establecer una fundación perma-
nente, como de una capellanía ó iglesia, 
albergue, etc., para emigrantes; de una es-
cuela, patronato, etc., para los hijos de los 
emigrantes en el país de inmigración. 
Podrán también ser admitidos á formar 
parte de la Asociación los niños y niñas 
de una ó más familias que, en grupos co-
rrespondientes á la categoría de un socio 
efectivo, se unan para aportar cada cual 
su pequeña cuota de cinco 6 diez céntimos, 
como se practica en la obra de la Santa 
Infancia, para fomentar en los niños los 
hábitos virtuosos de celo y caridad. 
Asimismo se admi t i rán cuotas corpora-
tivas, aportadas por las Sociedades 6 enti-
dades colectivas que deseen adherirse á ía 
obra bienhechora de la Asociación, en cual-
quiera de los grados ó títulos precedentes. 
El Patronato de la Asociación tendrá de-
recho de conceder cualquiera de estos t í-
tulos, por méritos extraordinarios, á cual-
quier persona que, siendo pobre, haya 
prestado un servicio de Importancia ft la 
Asociación. 
En los puertos de mar y otras ciudades 
donde se Juzgue oportuno se establecerán 
habilitados para el embarque de los emi-
grantes, secretariado de información, etcé-
tera; prestando protección y tutela en el 
embarque, travesía, llegada aü puerto, re-
patriación, etc. 
Todos los asociados recibirán el Boletín 
de la Asociación y demás publicaciones de 
propaganda. 
La Asociación se impone además la obli-
gación de que cada uno de todos sus Cen-
tros locales haga celebrar cada año, en los 
días de Nuestra Señora del Carmen y San 
Rafael, una misa por todos los bienhecho-
res vivos y difuntos de la Asociación, por 
la buena marcha "de la misma y por los 
emigrantes en generaíl. En estas misas y 
en las otras, que cada Centro procurará se 
celebren en los pueblos de su demarcación 
donde tenga Instalados ftecretariados, hab rá 
Comunión general de todos los asociados, 
la cual ofrecerán por las intenciones arriba 
dichas. 
E l Secretariado Central queda estable-
cido interinamente en las oficinas del pa-
lacio episcopal, adonde pueden dirigirse 
cuantos deseen boletines de adhesión, con 
las señas siguientes: Secretariado de la 
Asociación de San Rafael, palacio episco-
pal, Madrid. 
E l excelentísimo Cardenal Primado ha 
dirigido una carta muy expresiva á la. Co-
misión organizadora, carta que sentimos no 
pubilicar hoy, por falta de espació, y qúe 
publicaremos mañana . Dios mediante. 
^ 1+4 
G e n e r o s o d o n a t i v o 
L a catedral de Burgos, una de las me-
jor conservadas y restauradas de la Penín-
sula, contará ' ¡pronto con una magnífica 
colección de vidrieras de color, compuesta 
de las pocas que se salvaron cuando Ja 
explosión del castillo en 1813, de las rega-
ladas por el Sr. Paimpliega, procedentes de 
Munich, y de seis onás que pronto ten-
drá , gracias á la generosidad de otro in-
signe burga lés , quien de acuerdo con el 
cabildo Metropolitano abr ió el año pasado 
un concurso internacional, en el cual 
t r iunfó la casa Mamméjean, de esta corte. 
Estos d ías la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando ha dado su apro-
bación, que 3Ta será la definitiva, á los bo-
cetos y cartones presentados por la casa 
mencionada, los cuales son realmente dig-
nos de figurar al lado de los antiguos deJ 
r iquís imo monumento castellano. 
DE ZARAGOZA 
POR TELEGRAFO 
Los tuberculosos pobres. 
ZARAGOZA 6. 20,13. 
Mañana marcha rán á Panticosa treinta 
tuberculosos pobres á quienes costea el 
viaje y gastos la Federación Feminista con-
tra la Tuberculosis. 
I rán acompañados de las damas de la 
aristocracia que constituyen la Junta y de 
varias vocales de la misma. 
Hoy han visitado el Pilar, imponiéndo-
seles la medalla de la Virgen y las insig-
nias de la Federación. 
Los pobres es tarán en Panticosa veinte 
días, en hospedaje» cómodos y con excelen-
te trato. 
El ministro de la Gobernación ha subven-
cionado á la Federación para ayudarla á 
tan humanitaria obra. 
A Pamplona. 
Los trenos de Navarra han marcjiado 
atestados de viajeros que van á Pamplona 
para asistir á las tradicionales fiestas de 
San Fermín. 
ESPAÑA EN ÁFRICA 
i \ Jnfante pon Fernando 
Ayer taHdV»., ú las tres y media, salie-
ron eu autoonóvil para Gerccdilla, en 
donde pasarán los meses de verano, el 
Infante Don Fernando y sus augustos 
^ S. A., con su primoerénito. Don Luis 
Alfonso, y su secretario particular, se-
ñor Pastor, ocupó un automóvil. En 
otro que 'marchaba detrás iban sus 
otros liiios. acompañados de la señorita 
dona Julia Bnea y de dos "nurses". 
Los Infantes proponíanse llegar á su 
residencia veraniega á las -cinco de la 
1 st-rvidumbre marchó á Cercedilla 
ayer mañana en tren. 
' E l Infante Don Fernando hará con 
frecuencia visitas á "Madrid, con obieto 
dé atender á las obliíraciones que tiene 
como teniente coronel de la Escolta 
Real. 
E N C T A R T A tf&Cffcl 
"Aventuras de Ficlcwick." 
Servicio tc'cgráf/c ?. 
DE MELILLA 
Material de guerra á Tetuán.—El "Lau-
na".—Supuesto táctico. 
M E L I L L A 6. 17. 
Hoy fuerou embarcados er el vapor "Já-
t iva" un camión automóvil Soheneider y más 
de 50.000 sacos terreros que serán entrega-
dos al Ejército de operaciones en Tetuán. 
ProcedeLte do Cádiz ha fondeado en este 
puerto el cañonero "Laurla". que tocó en «su 
viaje en Alhucemas. 
Las fuerzas de esta guarnición verificarán 
el próximo viernes uu supuesto táctico, que 
se desarrollara en territorio de Nador. D i r i -
girá el supuesto el general Jordana. 
Sentencia de muerte contra un solda-
do—En señal de duelo. — Pidiendo 
el indulto. 
M E L I L L A G. 22,50. 
En la Comandancia gereral se ha recibido 
hoy la sentencia condenando á muerte al sol-
dado del reglmien f de Ceriñola. Juan Bau-
tista Cerdá Diego, uatural de Valencia, juz-
gado en Consejo de guerra por deserción al 
enemigo, con armas, e f tiempo de guerra. 
Juan Bautista ingresará mañana, á las do-
ce, en la capilla instalada en los calabozos 
del fuerte de Rostro Gordo. 
La sentencia se cumplirá A. las seis de la 
mañana del martes, en la explanaba de di-
cho fuerte. 
Se han circulado órdenes para ^ue venga 
á la plaza una compañía del reglmieito de 
Ceriñola, á la que perteneció el reo. 
El cuadro será formado por los batallones 
de Cazadores de Segorbe, Cataluña y Tarifa. 
Asistirán al fusilamiento secciones arma-
das de todos los Cuerpos. 
La noticia, al hacerse pública, ha causado 
tr is t ís ima impresión en todas partes 
El comercio cerrará mañana en señal de 
duelo. 
Los corresponsales telegráficos de las Agen-
cias y diarios madrileños hemos celebrado 
ihoy una reunión, acordando por ut animidad, 
en nombre de ios vecinos de Melllla. pedir á 
•los Poderes públicos e! indulto de Juan Bau-
t'sta. 
DE RINCON D E L MEDIK 
Tranquilidad.—Varias noticias. 
RINCON DEL MEDIK 6. 19,20. 
Reina tranquilidad en toda la zona. 
—'Esta tarde llegó el batallón del regiiniei> 
to de Saboya. 
—La colonia israelita prepara grandes aga-
sajos al presidente del Congreso, pues le con-
sideran gran amigo. 
—Se ha proyectado celebrar un banquete 
monstruo eu honor del nuevo general Beren-
guer, que cuetla aquí con generales simpa-
tías. 
—Cerca de la posición de Lanzlen fué de-
tenido hoy un moro que se dedicaba á tiro-
tear & cuantos salían del campamento. 
Se le ocupó gran número de municiones. 
. DE CEUTA 
Relación de heridos. 
CEUTA 6. 15,30. 
Procedente de Tetuán ha llegado un con-
voy de heridos, que ingresaron' inmediata-
'nente en el Hospital de esta plaza. 
Son los heridos: 
Capitán, D. Ricardo Serrador, y soldado 
Pedro Navarro Pueyo, leves, del regimiento 
del Serrallo. 
Soldados: Ildefonso Fernández Santiago, 
grave, y Francisco Alarcón, leve, del bata-
llón de Cazadores de Barbastro. 
Sdldado Diego Ohieo Rodríguez, leve, del 
batallón de Cazadores de Llerena. 
Soldado Atge l Segarra Moyano. grave, del 
batallón de fuerzas regulares indígenas. 
Con los iheridos. y formando parte del mis-
mo convoy, vinieron 83 enfermos, en su ma-
yoría de fiebres. 
Durante la travesía falleció, á consecuen-
cia de una infección IntestiLal, el soldado del 
regimiento del Serrailo, Jesús Capeta. 
Cambio de fuerzas. 
CEUTA 6. 20,10. 
Las fuerzas de Wad^Rás, que guarnecían 
la posición del Rincón, han marchado á Te-
tuái ' , siendo sustituidas por la brigada de 
Santa Coloma. 
Ametralladoras. 
Se ha dotado con un grupo de ametralla-
doras á los batallones que ocupan las posicio-
nes de Nigrón, Fanama, Allersignan y Te-
dená. 
Llegada de heridos. 
En un remolcador fueron conducidos hoy á 
esta plaza los soldados heridos siguientes: 
Pablo Peiro. Mariano Moreto y José Co-
lera, del regimiento del Serrallo, y Laureano 
Blázquez, Domingo Basino y Enrique Orte-
ga, del regimiento de Ceuta. 
Fueron convenientemente instalados en es-
te Hospital. 
Capitán que mejora. 
E l capitán Sr. Serradotr se halla muy 
mejorado. 
Acuerdos del Ayuntamiento. 
E l Ayuntamiento, á pet ición del conce-
ja l Sr. Guerra, ha acordado por unaniml. 
dad pedir al Gobferuo que oio se para-
lice el proyecto dé ferrocarril de Tetuán 
á San Mar t ín , porque per judicar ía tal d i -
la ció u al puerto de Ceuta. 
Se acordó reclamar con urgencia la ter. 
minación de la carretera y del ferrocarril 
de Ceuta á Tetuftn. 
Un rumor. 
Circula el rumor tde que anoche, en 
Lauzieu, se sostuvo un tiroteo con los re-
beldes. 




Las señor i tas de esta capital han postu-
lado hoy en los paseos públicos, procu. 
rando allegar recursos en beneficio de los 
heridos y enfermos de Melllla. 
L a recaudación asciende á varios miles 
de pesetas. 
DE CADIZ 
El escuadrón de Castillejos. 
CADIZ 6. 12,40. 
Esta madrugada llegó en un tren militar, 
procedente de Cádiz, el escuadrón del regl-
miei to de Cazadores de Caballería de Castl-
Uojos. que ha sido destinado á Africa, En la 
estación esperaban á las fuerzas expedicio 
narias el gobernador mil i tar de la plaza, los 
jefes de Cuerpo de todos los regimientos de 
la guarnición y muchos oficiales. 
Desde la estación dirigióse el escuadrón al 
cuartel que ocupa el regimiento de Aiava. 
donde se sirvió un rancho á los soldados. En 
él esperará!" la hora del embarque. 
1 Fuerzas á Larache. 
CADIZ 6. 20.15. 
Beta tarde salieron ©n el "Caflalejas" las 
fuerzas destinadas á Larache, siendo des-
pedidas en el muelle por todas 'as autorida-
des y un itmenso público. 
Conuponen dicljas fueraas 500 hombrea. 
y 180 caballos, de los regimientos de l a 
Reina y Wad .Rás . 
-Asistieron á la despedida varias landas de 
música. 
E l buque llegará a Larache al amane-
cer. 
DE MALAGA 
Heridos y enfermos. 
En el vapor "Sagunto"' han llagado á Má-
laga úl t imamente los siguientes heridos y 
enfermos: 
Regimiento de Ceuta.—Soldado Juan Pulg-
doméLech Valle, de San F - id de la Cadena, 
herida en el hombro derecho. 
Cazadores de Madrid.—láargynto Carlos 
Cortés Fede!é, de Segura de León, herido pior-
na Izquierda. Soldados jAgustíu ¡Hernández 
Alejo, de Dávlla de la Rivera, carrillo iz-
quierdo; Ambrosio Iglesias Ignacio, de Casas 
del Monto, en antebrazo tenuieríro; Diego 
García Carrera, en muslo izquierdo y piorna 
derecha; Seraíín Gómez Cuadrado, en mauo 
izquierda; Jesús Córdoba, en pecho Izquierdo. 
Batallón de Barbastro.—Joaquín Aldea L o -
rents. de Maluende. en antebrazo izquierdo; 
Mariano Jiménez Migueü, de Talaqueta, en 
brazo derecho; Felipe Lozano Miás. en región 
glútea derecha; VaiertaUD Migullans Este-
ban, do Garciliamo. en brazo izquierdo. To-
dos soldados. 
Batallón de ¡Arapiles,—Sargento llsidoro 
Carrillo Gaircía. de Cortes de .la Frontera, he-
rido mano izquierda. Cabos Roberto Gutié-
rrez Ruano, de Geridonte, región glútea de-
recha, y Desiderio C a r r a ó n illa Vaquerizo, de 
Toledo, muslo derecho. Soldados Manuel Be l -
trán Martes, de Ar.tequera. en mano izquier-
da; Isidoro Ibáñez Arroyo, en la cabeza; 
Luis Pa í to r Navas, de Vélez-Málaga, en an-
tebrazo derecho; Juan Esteban Bngueta. de 
Medinaceli, en brazo Izquierdo; Benito Ruiz 
Bernal. de Sal del Campo, herida en cuerpo 
extraño por derecho; Honorio Gaibán Pérez , 
de Valladolid. en tc*illo derecho; José Téllez 
Martíuez, de Ceejín, en antebrazo derecho; 
Antonio Reina Gutiérrez, de Niajada. en mus-
lo y ipierna derechos; Felicito Cubero Gar-
rúi. en pierna derecha, y Arcadio Sánchez 
Silgas, de Zumalacuro. en rodiUa derecha. 
Batallón de Llerena.—Soldado Alejo Mon-
xén Jaén, de Sofoca, en brazo izquierdo; Pe-
dro Muñico Fertández, de Vadillo de la S i -
ma, en mano derecha. 
Artillería de Ceuta.—toldado Pedro Puig 
Doménech Vidal, de Fcfliú de Codina, en pie 
derecho. 
Intendencia de Ceuta.—tSoldado Juan Pé-
rez Soriano, de Alcalá de Júcar, pierna de-
recha. 
Ambulancia Sanidad de monstaña.—Solda-
do Silvestre Pascasio Plaza, de Navas del 
Madroño, en muslo izquierdo. 
Indígenas de Melilla.—Sargentos José To -
rrens Ródeno, de Valencia, en pierna izquier-
da, y Aquilino Padilla de Larios, de 'Ojén, en 
pierna derecha. 
L a relación de enfermos es la sig'f ente: 
Saboya.—Manuel Casado Nora José Matías 
Guerreé 
Borbón.—Cabos Anselmo Sar Martín J i -
ménez, Damián Bordaliza Mañorro, José 
González Navarro. Soldados Damián Dolió 
Jordaliza, Miguel Magues. Antonio Jehaca 
González. José Rodríguea; Santisteban, Anto-
nio Vaquero Benavides, Julio Conde Mcdii.a, 
Diego Navarrete, Vieda. Florencio Pareja Se-
rrano. 
Wad-Rás.—«Aaigel Maigro Sáenz, Gumer-
sindo Redondo, Eladio Collado Sánchez. 
De Ceuta—Sargentos José Ortega Navas, 
Doroteo Tejerena Escasiano. Cabos Migiuel 
Ramírez Núñez, José Perelra Ansa. Sol-
dados Vicente Domingo Piles, Alejandro 
Castillo González. Torlbio LÍSpez Sal azar. 
Francisco Fernández Malva, Feliso Abad 
L<5<pez. Juan Rueda Oliva, Antonio Queira 
Ballestero, Juan Caño González, Francisco 
Barrios Rico, Luis Navarida Exjxósito, Ma-
nuel Ríos Várela, Ramón Sánchez Pérez. 
Serrallo.—Ensebio Fuentes Pérez. Mi-
guel Carrillo Ruiz, Cristóbal Gómez P é -
rez, Juan Ramos Pérez, Lázaro Pereira 
Pérez, Benito Díaat. Victoriano Núñez V i -
llares, Tomás Urdano Palacios, Antonio 
Gil Gil, Florencio Fernández Noya, José 
Anido Díaz, Mario Moraleda Lara, Joaquín 
Romero Márquee y José Madrid Váaquez. 
Calzadores de Madrid.—Isidro Cano Iba-
rra y Aniceto Marino Garcés. 
Barbastro.—Corneta José Pérex Alonso. 
Soldados Remigio Pinillo Martínez, Ventu. 
ra Pacheco Moreno, Antonio Fernández 
Fernández, Juan Delarno Benito, Juan 
Fast Salvat, Federico Barbero Rovira y 
Pedro Alfaro Serrano. 
Arapiles.— José Antonio Paz, Crescen-
do Cruz Pavón y Emilio Doparlos Pas-
cual. 
Llerena—Músico Tomás Taipiador Co-
rrales. Soldados Dionisio Castellanos Sán-
chez, Pedro Valladares Jiménez. Crescen-
cio Ramírez Rodríguez, Baldomero J imé-
nez Arteaga. José Robles Bueno y Cosme 
Molinero Gómez. 
Caballería Victoria.—José Coma Delum-
blarri. 
Artillería Ceuta. — Justo Martín Puig. 
Manuel Duarto Vülarejo y Juan Castellé 
Castelló. 
Artillería de montaña.—-Leandro Vlpl 
Pascual. Francisco Blamo Belda. Pascual 
Fernández "Rotón. Miguel Granda Agua-
do v José Baena García 
Mixto de ingenieros de Ceuta, — Juan 
Mengual Algor. Francisco Pelujo Albox, 
Juan García Fe rnández . Manuel Aguile-
ra Aruado y Ramón Cabo Gómez. 
Intendencia de Ceuta .—Céfer ino Lique-
te Montero. 
Sanidad mantf.ma de Mali l la .—José A j i -
lés Obes y Casimiro Mp-rt/nez Millán. 
L a mayor ía de 1os enfermos padecen pa-
I n i i m i o y renimatisroio, y muchos de enfer-
medades secretas. 
i \ Viaje de itoiz Jiménez 
POR TELEGRAFO 
Llegada á Barcelona. 
B A R C E L O N A 6. 
Ha llegado el ministro de Ins t rucc ión 
púfblica. f fmdo recibido por el generad 
Weyler, el gobernador, el alcalde, el rector 
de la Universidad y comisiones oficiales. 
El ministro tomó asiento en el au tomó-
vi l del capi tán general y. acomnañado por 
éste, se dirigió por las Ramblas al domici-
lio del rector, donde se hospeda rá el señor 
Ruiz J iménez. 
E n la Univorsidail. 
En el domicilio del barón de Bonet, que 
es donde se aloja el ministro de Instruc-
ción pública, recibió és te la visita de mu-
chas (personalidades. 
Terminado el de^ílle y después de des-
cansar algunos momentos se t ra s l adó el 
Sr. Ruiz J iménez á la Universidad, dondo 
reunidos eu el despacho del rector de la 
misma, le recibieron con és te ¡a mayor ía 
de los asamble í s tas . 
E l barón de Bonet sa ludó al ministro en 
nombre de los centros docentes de Barcelo-
na, exponiendo el deseo de que no se au-
menten los organismos de enseñanza , pues 
los nuevos qu i t a r í an vida a* los actuales, 
viviendo luego todos una vida raquítica. 
E n tiempos de Moret, añadió el rector, 
se consiguió del Gobierno quedasen equipa-
radas la Capitanía general, el Gobierno ci-
vil y la Audlenoia de Barceloaa á ias de 
Madrid, quedando sin equiparar la Univer-
sidad, á pesar de solicitarse con especial 
preferencia. 
Te rminó ofreciendo al ministro Memo-
rias Impresas durante estos cuatro ültlnnos 
años , para demostrar la labor realizada en 
ese sentido. 
Contes tó le el Sr. Ruiz J iménez, agrade-
ciendo la sa lu tac ión y expresando los pro-
pósi tos que tiene en pro de la Instrucción 
del pueblo. Soy, dljff, uir entusiasta de la 
enseñanza . Entiendo que conviene m á s que 
crear instituciones nuevas, mantener y sos-
tener las existentes; además , soy poco am:-
go de ocupar la "Gaceta" con disposicio-
nes que muohas veces resultan estéri les . 
Respecto á la Universidad de Barcelona 
ofreció el ministro trabajar -para que se la 
equipare á la de Madrid. Tan pronto como 
regrese a' la corte, agrego, d ic taré una Real 
orden para que la Comisión de .presupues-
tos tenga en cuenta tal modifleación y sea 
la Universidad de Barcelona i^ual á la de 
Madrid. 
He tenido, d i jo luego, gran sat isfacción 
en venir á esta eapítsf, que no había visi-
tado desde la Exposición Universal. 
T e r m i n ó el mlnistríTóTreciendo hacer por 
la enseñanza , en todos sus grados, cuanto 
de él dependa, pues, repi t ió, he sido y siem-
pre seré un entusiasta de ella. 
E l presidente de la Asociación de auxi-
liares de la Escuela Normal expuso á con-
t inuación al ministro, la s i tuac ión difícil 
en que es tán colocados los mismos, por 
cuanto se les exige el t í tu lo de doctor y se 
les paga nueve reales diarios. Rogó al se-
ñor Ruiz J iménez aceptara una exposición 
en que piden dldhos auxiliares sea mejora-
da su si tuación. 
Contes tó el ministro que se ocupar í a de 
ello, pues coireideraba vergonzoso que esos 
auxiliares cobren menos que un jornalero. 
E l ministro firmó después el álbum, v i -
sitando segu idamen té las dependencias. 
Poco antes de la una, regresó á casa del 
rector, en donde se celebró un banquete 
Int imo, al que asistieron invitadas todas 
las autoridades. 
M O T A S DP. 
S O C I E D A D 
SANTA I S A B E L D E P O R T U G A L 
Mañana, festividad de Santa Isabel, 
Reina de Portugal, celebran sus días 
la marquesa de Sotelo, señora de Lo-
sada (D. Eduardo), Garmca y viuda 
de Pombo y señorita de Pombo é Iba-
rra. 
Mil felicidades. 
V I A J E S 
Han salido: para Pontevedra, el di-
putado por La Cañiza. D. Alejandro 
Mon y Lamda; para Gijón, el ex mi-
nistro" Sr. Rodríguez San Pedro; para 
San Sebastián, los duques de Bailen, 
marqueses de Peñafiel y conde de Ma-
luque; para Biarritz, la duquesa de 
Pinohermoso y los duques de Medina-
Sidonia; para Zarauz. los vizcondes de 
Roda; para Los Molinos, los marqueses 
de Zugasti; para Sallas de Bearn, los 
marqueses de Torrelaguna; para Sa-
rria (Lugo), los marqueses de Ugena; 
para Betanzos, los señores 'de Benmú-
dez de Castro; para Villar de Francos, 
los marqueses de Santa María del Vi-
llar; para Bad>Gastam, los condes de 
Valide-Agui'la, y tpara San Vicente de 





E s t a c i ó n t e l e fón ica destruida 
En el Ministerio de la Oobernaeion 
,se recibió ayer tarde un telegrama de 
San Rafael, dando cuenta de haber sido 
incendiada y diestruída la estación te-
lefónica de aquella localidad. 
Añadía el telegrama que el fuego fué 
sofocado sin que hubiera que lamentar 
desgracias personales. 
Se desconocen las causas que origi-
naron el siniestro. 
luchas greco-romanas 
Anoche terminó el campeonato de lu -
chas greco-romanas que se celebraba en el 
teatro de la Zarzuela. 
L»a entrada fué numerosísima, hasta el 
extremo de tener que aumentar las sillas 
que se colocan á ambos lados del escenario. 
En el primer combate estaba casi todo 
el interés de l a sesión de anoche. 
Ochoa y Mlkailovitch se disputaban en 
este asalto el título de campeón. 
Comenzó el encuentro entre ambos terr i -
bles luchadores de una manera viva y dura. 
E l polonés acometía sin cesar, tratando de 
cinturear al "león navarro". Este se defen-
día de las presas del contrario, y á su vez 
atacaba duramente, poniendo en grave aprie-
to al hombre dé l a viga.. 
Después de veintiún minutos de lucha el 
formidable Ochoa logró prender un brazo ro-
dado que hizo dar con los dos hombros en 
el tapiz al hombre Mlkailovitch. 
La ovación á Ochoa fué grandísima, arro-
jándose sombreros y bastones al escenario 
y vitoreándose al vasco. 
En la segunda lucha se disputaron el 
cuarto lugar Maimidoff y Stalling, que-
dando vencedor el ruso. 
Por rtiltimo, lucharon Mikailovitch y Ro-
llan, resultando un bonito combate á pesar 
de lo cansado que se hallaba el polonés, aún 
no repuesto de su lucha con Ochoa. 
Venció Rollan á los diez y seis minutos, 
aplaudiéndose á los dos campeones. 
E l resultado del campeonato ha sido: 
Primero: Javier Ochoa. 
Segundo: Rollan. 
Tercero: Mikailovitch. 
Cuarto: Mamudoff. . 
L a Dirección general '¿o la Deuda y 
Clases Pasivas ha dispuesto que por la Te-
sorer ía de la mlíinia, establecida en la 
calle de Atodha, uúm. l í , se verifiquen 
en la presente semana, y horas designa-
das al efecto, los pagos que á continua, 
ción se exjpresan, y que se entreguen los 
valores siguientes: 
Días 7 y «. 
Pago de crédi tos de Ultramar del sefia. 
lamiento especial establecido por 
den de 5 de Marzo del ano actualT factu-
ras corrientes de metálico, Hasta las pre-
sentadas ol día anterior. 
Día 9. 
Idem de M. Id. de metálico hasta las 
presentadas el día anterior. 
Idem -de id. id. en efectos, hasta el nú-
mero 2.2S9. . _ 
Diaa 10, 11 7 12. 
Pago de créditos de Ultramar, recono, 
cidos por los Ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Dirección General; factu, 
ras corrientes de metálico, ihaeta el núme-
ro 75.500. 
ídem de id. id. en efectos, hasta el nú-
mero 75.500. 
Entrega de hojas de cujpones de 19 U 
oorr^spondtentes á títulos de la Deuda 
amortiinable al 5 por 100, hasta el núime. 
ro 8.854. 
Idem de títulos de la Deuda yerijetua 
al 4 por 100 interior, omiskVn de 30 de 
Diciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 
1900, hasta el número 26.714. 
Pago de carpetas de conversión de tí.-
tulos de la Deuda exterior al 4 por 100 
en otros de igual renta de la Deuda inte-
rior, con arreglo á la ley y Real deoreto 
de 17 de Marzo y 9 de Agosto de 1898, 
hasta el número 32.406. 
Idem de títulos de la Deuda exterior, 
presentados para la agregación de sus res. 
ipectivas hojas de cuipones, con ajreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hast» 
el número 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver. 
sión de las Deudas coloniales y amortiza, 
ble al 4 por 100, con arreglo á la ley d« 
37 de Mayo de 1^00, hasta el núm. 2.405. 
Idem de conversión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 Interior, hasta el nú-
mero 9.929. 
Idem de carpetas provisionales de la 
Deuda amortizable al 5 por 100 presenta-
dos para su canje 'por sus títulos definlti-
vos. om arreglo A la Real orden de 14 de 
Octubre de 1901, las ta el ntímero 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 Inte-
rior, emisión de 1900, por conversión de 
otros, de igual renta de las emisiones de 
1892, 1898 y 1899, facturas -presentadais 
y corrientes, hasta el número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, repre-
zable al 4 por 100 interior, para su canje 
sentatlvas de títulos de la Deuda amorti-
por sus títulos definitivos de la misma ren-
ta, hasta el ntknero 1.486. 
Pajeo de títulos del 4 por 100 Interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por con-
versión de otros de igual renta con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el número 8.689. 
Reembolso de acciones de obras núbli-
Oas y carreteras de 20, 34 y 55 millones 
de reales, facturás presentadas y corrien-
tes. 
Vago de Intereses de Inscripciones del 
semestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de Intereses de toda 
clase de deudas del semestre de Julio de 
1883 y anteriores á' Julio de 1874, reem-
bolso de títulos del 3 por 100 amortiza-
dos en todos los sorteos, facturas presen-
tadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 amor-
tizaible. hasta el número 1.486. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 Interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca 
•de tres llaves, procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y can jes. 
Nota.—Los apoderados que cobren cré-
ditos de Ultramar, deberán presentar la fe 
de vida del poderdante en la Tesorería 
de este Centro en la forma que previene la 
Real orden de 11 de Abril ultimo. 
los críineües i!e! efii Sficlez 
AI fin se ha descubierto la verdad. Cómo 
se cometió el asesinato. 
L a ülttma declaración de M^ú"1 Luisa ha 
sido la qúe ha dado la clave ílel misterio 
en que venía envuelto hasta ahora, el ho-
rroroso asesinato del Sr. Jalón. 
E n virtud de dicha declaración se ha ve-
nido en conocimiento de todos los detalles 
que acompañaron al abominable crimen. 
He aquí la forma en que so cometió: 
E l día 24 de Abril habían quedado cita-
dos María Luisa y el Sr. Jalón; éste espe-
raba en la plaza del conde de Miranda y, 
cuando la familia del capitán salió, fué avi-
sado por Manolita para que subiese á la 
casa, siendo así que en ella se hallaba úni-
camente Sánchez y su hija 
Jalón fué recibido por Miaría Luisa, la 
cual le hizo tomar asiento, conversando con 
él breves instantes. 
A poco apareció el capitán quien, sola-
padamente y enarbolando un grueso bas-
tón de hierro se dirigió hacia Jalón, apro-
vechando un momento en que se hallaba 
distraído, y descargó sobre su cabeza un 
fuerte bastonazo, que fué lo suflclente para 
hacerle caer al suelo sin sentido. 
Una vet consumada esta primera parte 
de su infame obra, padre é hija traslada-
ron el cuerpo de su víctima á la cocina, 
depositándolo sobre la artesa. Y a en esta 
disposición, y con la mayor sangre fría, 
dieron principio á la operación do descuar-
tizamiento. Al efecto, comenzaron por sec-
cionar la cabeza y las manos, cuyos miem-
bros hubieron de arrojar al fuego, que-
mando después aceite, á fin de contrarres-
tar el fuerte olor que se desprendía á car-
ne chamuscada. 
Realizado esto, comenzaron í! echar sobre 
!a artesa, en la que habían colocado el cuer-
po de Jalón, gran cantidad de agua con 
objeto de hacer desaparecer la sangre que 
salía á borbotones. Después llevaron á su 
víctima al desván, en donde verificaron la« 
postreras operaciones, encaminadas fi des-
pedazar el cadáver, arrojando los trozos 
por el hueco de la pared á que hemos hecho 
referencia en anteriores relato?. 
Con olio dieron por terminad» su labor, 
preocupándose únicamente de borrar cuan-
tas huellas pudieran delatar su horrende 
delito. 
Cuando la familia de Sánchez volvió á 
la casa, encontraron á María Luisa lavando 
unos pantalones de su padre; eran los mis-
mos que llevaba puestos en los momentos 
de cometer el crimen, y que sin duda debie-
ron empaparse de sangre. 
Esta es, fielmente retratad», la cruenta 
escena del asesinato del infortunado señor 
Jalón, tal y como se desprende de la últi-
ma declaración de María Lulsui. 
L a crueldad de ¡los dos protagonistas de 
este horripilante suceso no tiene nombre; 
os imposible hallar palabras con que exe-
crar tamaña acción. 
En vista de que el hecho l i a quedado por 
completo esclarecido, y de que ambos auto-
res se encuentran convictos r confesos, el 
Juzgado dará en seguida por terminada su 
misión, elevando por consecuencia la causa 
á plenario, y viendo la manera de preparar 
los últimos detalles. 
B A R C E L O N A 
L a huelga d f agricultores. 
BARCELONA 6. 18,10. 
L a huelga de los agricultore!» del Hospita-
let sigüe en el mismo estado, no habiendo 
ocurrido nuevas coacciones. 
Un mitin. 
Comunican de Mataró, que se ha verfica-
do sin incidentes, el mitin anunciado con-
tra la guerra. 
Asistió escasa concurrencia > , 
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Ü,50 pesetas botella. 
Convalec ientes 
D é b i l e s 
Inapetentes 
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TOROS Y T O R E R O S 
L a s c o r r i d a s 
d e a y e r 
EX M A D R I D 
Sos norillos de D. Ajiastasio Mar t ín . Es. 
¡fililí Algabeáo I I , Lectunberri y 
Francisco Bonal, Bonarillo, nue. 
TO en esta Plaza. 
A la hora do empezar el festejo, hay 
m a entrada coono «para ganar algunas pe-
Mtas. 
Primero. 
Atiende iH>r "Jaiqulto", cárdeno, otosonro, 
bragao, señalado con el nd&nero 28, de po. 
cas "cbiohaB" y bien ipuesteclto de pitones. 
Toma cuatro picotazos de ios de aujpa, 
derribando en todos. Los matadores riva-
lizan haciendo quites, sobresaliendo Lecum. 
berri. 
, Queda un potro para el arrastre. 
Los chicos de turno cuelgan los pares de 
reglamento, pronto y bien. 
Algabeño I I brinda y sale á matar. 
En los tercios del 4 da el primer pase, 
saliendo achuchado. Gomo el aire le im-
pide trabajar, ordena que se lo lleven al 9. 
En este tercio, el chico de la Algaba pasa 
.tranquilo y valientlllo, dando algunos maiy 
Tistosos. que se aíplaudetu 
• Cuando iguala el cornúpe to entra 4 
anatar decidido y con coraje, metiendo casi 
toda la " e s p á " en sitio bastante bajo. E l 
toro muere y el niño escucha de las dos 
eosas. 
Segando. 
Atiende por "Alonejito'", negro, mulato, 
listón, t ambién de poca presencia, pero 
xnuíy b'en puesto de pitones. 
Lecuntfberri se hinca de rodillas, dando 
nn cambio super ior ís imo. (Ovac ión) . Des-
pués torea por verónicas y navarras, oyen, 
do muohos aplausos. 
E l tor i to toma las varas de reglamento, 
lerrtbando en dos de ellas y despenando un 
potro. 
Cuando se canubia el tercio, coge D. Za-
car'as las rehiletes, colgando tres superio-
rís tmos pares al cuarteo. (Ovación.) 
Después empuña las armas toricidas, eje. 
cutando una faena de nvuleta valiente de 
rerdad y á dos palmos de los pitones. Cuan, 
do el torete junta las manos, entra á ma-
tar el de Bilbao, derecho como una vela, 
agarrando una gran estocada en todo lo 
alto, que mata sin punti l la. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Tercero. 
Se llama "Cerrajillo", negro entrepelao, 
Wagao, de muy poca presencia, pero con dos 
pitones. 
'Un capitalista «e lanza al ruedo, dando 
un buen pase ipor a l tó . Algabeño 11 detiene 
al espontáneo. 
Bonarillo hi jo se abre de capa, toreando 
A la veiUnica muy paradito, pero sin estl. 
rar los brazos como se debe. 
Ei de D. Anastasio toma cuatro varas, 
ain producir ninguna baja en las caballe-
risas. 
Bizoflpi y Pepillo colocan tres pares de 
rehiletes, nada más que regalares. 
E l debutante Bonarillo hace una faena 
,de muleta brevísima, pero valiente, para 
^ dejar después una estocada, casi entera, 
^que resul tó contraria y algo delantera, que 
^anata em el acto. 
E l n i ñ o escucha una ovación. 
Cuarto. 
Le pusieron "Agujeto", negro, mulato, 
l istón, bragao, nnás tor i to que los anterio. 
res, pero con menos herramientas. 
I í i l biohito, que está bravo, acomete cinco 
reces á las plazas montadas, derribando 
en casi todas. 
Bien banderilleado por los nenes de tur -
tio, pasa á ia Jurisdlcctón de D. Pedro Ca. 
rranza. 
Este le torea de muleta bastante decidido, 
«ufriendo algunas coladas peligrosas. 
En los tercios del 10, entra á matar, se-
fialando un buen pindhazo. Algunos pases 
m á s para otro pinchazo ídem. Otro en igual 
forma. Otru malo, volviendo el físico, cua. 
t r o intentos de descabello con el estoque y 
tres con la punti l la (un aviso), son "sufl . 
ciamtes" para dar en tierra con el bruto. 
(Pitos abundantes.) 
Quinto. 
"Calesero", negro, zaino, mogón del iz-
tuierdo. terciadlto y bien colocado de púas. 
Lecumberri le torea eficazmente, colocando 
t i bicho muy requetebién para que los de á 
caballo lo piquen. El torete toma cinco pu-
yaeos. da otrart tantas volteretas y dnspenu 
dos jamelgos. Hay u r quite, bueno de ver-
dad, del Sr. D. Zacarías. 
.Lunares y Ciéf^ana banderilleau pronto y 
bien. 
Lecumberri brinda á los del tendido 4; to-
fea con ambas manos de pitón á pitón, por 
alto y de pecho, dardo en todos los pn-*es la 
te ta de valiente. 
Para, dpshaucrt'í de '•Caleseré^ da ua pin-
elíazo hondo, entrando derechísimo. Unos 
pM»*? w i s para otro pinchazo buenís'.mo que 
•e aplaude mucho, y. por último, una e»í)-
ead'-t hasta la bola en todo lo alto. 
Desnués se ar-odilla ante el bruto, saca el 
íü.toqne y agarrándose á un pitón infer ía 
apuatillarlo. 
E l toro 8$ aCHPSta y el marino, aviador y 
t irero. todo en una pieza, escucha ot™ ova-
ción. 
t l l t i m o . 
• "Capaobilo", u . ^ n mulato, bragto. más 
toro que loa anteriores y alto de aguja*». 
Bonarillo veroniquea muy paradltó. (Aplau-
aos. A ^ 3 ^ 1 * " ^ &0 retira á la enfermer ía ) 
Bl torito, qnp está vJ^ntariosío, toma cua-
tro varas, derribando en ur.a. Bonarillo t i ra 
una larga cordobesa y Lecumberri remata 
otro quite, quedándose de rodillas ante la ca-
ra-del Htdhoj 
Pepillo y Bizoqui palitroquean bien. 
Paqulto brinda á los del tendido 6. 
i Da algunos pasos ayudados, por alto y na-
turales. Cita á recibir, saliendo empitonado 
al dejar media chic ada contraria. Entra nue-
vamente á matar, agarratdo un buen piu-
chazo. El toro dobla y Paco Bonal escucha 
abfmdanfes aplausos. 
E \ VISTA ALEGRE 
Matadores: Pacorro é Hipóli to. Toros: Seis 
• de D. Ildefonso Gómez. 
A la hora de empezar, bay Hna buena 
entrada, 
Pacorro torea aJ primero sin Bada de 
parttoular, demostramdo lo poco que ade. 
lanta en estos menesteres. 
Con la muleta es tá valientiHo. 
Desptt^s cita í recibir, saliendo volteado. 
I Vuelve ip«r "uvas", dejando una estocada 
j tihaloquera.' que basta, (Pitos,) 
A l segundo lo veroniquea atropellada-
mente. 
Con la flámula e s t á deficiente de verdad, 
sufriendo algunas coladas peligrosas. 
Con el estoque da un pinchazo malo; á 
la media hora una estocada en el chale. 
c<x E l niño recibe los avisos de reglamen-
to, y al salir los mansos el toro se echa, 
A l quinto lo torea por verónicas y ua, 
varras bastante bien. 
Acaba con el novillo, dando un pinchazo 
y media estocada buena. 
Hipóli to lancea á su primero sin fú n i 
fá. 
Con la muleta no puede Iqcirse el nene 
por estar el torete huido. Después le da 
muerte, empleando dos pinchazos regu-
lares, media estocada, echándose fuera, y 
una entera en el chaleco. 
A l cuarto de la tarde le torea feamente, 
escuchando pitos. 
La faena de muleta es medlanilla, no 
haciendo nada digno de aplauso. Con el 
estaque está á la misma altura que to-
reando. 
Da un pinchazo malo, otro regular y una 
estocada casi entera. Recibió los avisos 
de rúbr ica , y salieron loa mansos al t iem. 
po que el espada acertaba con el desca-
bello, 
A l ú l t imo de la tarde lo torea de capa 
muy lucidamente, escuchando apláneos. 
Después coge las banderillas, y cuelga 
dos buenos pares. 
Con la flámula se muestra decidido y 
valiemte. A l entrar á her i r lo hace á 
toda ley, agarrando una estocada casi en. 
tera en buen sitio, (Aplausos.) 
Los novillos cumplieron. " ¡Vol la tuot !" . 
Er Zeñó Manué . 
E N P R O V I N C I A S 
TELEGRAFO 
E N BARCELONA 
Machaco y los Gallos. 
BARCELONA 6, 
En la Plaza Nueva se ha celebrado la 
corrida á beneficio del Sanatorio de niños 
pobres. 
Los toros de Salas cumplieron. 
Madhaquito estuvo Valiente y afortu-
nado. 
Gallo super ior ís imo, y Joeelito muy bien. 
¡La entrada, buena, 
EN S E V I L L A 
Cogida de Minuto. 
S E V I L L A 6. 
Se han lidiado toros de Carvajal, que 
han resultado regulares. 
Minuto estuvo valiente. A l dar un pase 
camblftdo en el primero, fué enganchado y 
corneado en lo alto, saliendo ileso al pa-
recer. 
R e m a t ó l e con media en la cruz á paso 
de banderillas, feiendo oyacípnado. 
A l hacer un quite en ei toro siguiente, se 
resint ió do la cogida, ingresando en la en-
fermería , viéndose entonces al reconocer-
le, que tenía fracturada la déc ima cos-
t i l la . 
Falco estuvo mal en los cinco toros que 
es toqueó. 
La entrada, floja. 
K N B I L B A O 
Alé y Rodarte. 
BILBAO 6. 
¡En la Plaza de Vista Alegre se ha cele-
brado e?ta tarde la ú l t ima novillada de 
la temporada, con ganado de Amador Gar, 
cía, que ha resultado manso hasta el p u n . 
to de qrue cuatro han tenido que ser fo-
gueados. 
Alé, bien en su faena de capote, y en 
el estoque. 
Rodarte, bien en el capote y regular en 
el estoque. 
E N C A S T E L L O N 
Üortijano. Vernia y Puentes. 
CASTELLON tf. 
L a novillada celebrada hoy en esta Pla-
za ha satisfecho á la afición. 
Loe toros de Romualdo J iménez , de La 
Carolina, resultaron bravos y bien cria-
dos, 
Cortijano m a t ó sus dos toros bien, 
Vernia, en los suyos, estuvo bien y re. 
guiar. 
Ensebio Puentes tuvo una gran tarde, 
pues lidió oda la corrida con gran opor-
tunidad y niíucho adorno, y es toqueó á sus 
dos toros superiormente; sobre todo al úl-
t imo le propinó un gran volapié, que hizo 
innecesaria la puntil la, siendo sacado en 
hombros. 
E N A L M E R I A 
Manolete II y AlvaHto. 
ALM-BRIA 6. 
Se ha celebrado la anunciada novi-
llada. 
E l ganado, regular; la entrada, buena, y 
el tiempo, desapacible. 
Manoleite I I y Alvarl to, superiore? ma-
tando y al banderillear. 
EN A R L ^ S 
Un bilbaíno y dos mdios. 
ARLES tí. 
E l ganado, de Miura, bronco y difícil. 
Gaona, regular. 
Chiquito de Begoña, bien. 
Luis Freg, superior. 
Entrada, buena. 
EN MALAGA 
Cochero. Vázquez y Madrid. 
MALAGA tí. 
La corrida organizada en beneficio de la 
Asociación de la Prensa se ha verificado con 
entrada regular, bajo la presidencia de la 
marquesa de Larlos y señoritas de la aristo-
cracia, presenciándola desde un palco, sol-
dados heridos en los combates habidos en Te-
tuán y que se hallan ya cotvalecientes. Los 
toros eran de Saltillo, nobles y bravos, ex-
cepto el último, que por mansísimo hubo que 
volver al corral. 
Coaberito, tras mediana faena, despachó de 
una media, baja, al primero, oyétdosc pitos. 
Vázquez, tras de una valiente faena atiza 
una gran estocada al segundo bicho, que se 
premia con ovación y oreja, 
Paco Madrid pone al tercer toro dos pares 
al quiebro, escuchando una ovación; después 
ejecuta una faena estupeLda. que remata con 
un pinchazo recibiendo, otro superior, y por 
último, una gran estocada, y descabella. (Ova-
ción.) 
Cochero banderillea al cuarto bicho. Des-
pués trastea bien, terminando con una media 
y descabello. (Ovación y oreja.) 
y descabello. (Ovación y oreja). 
Vázquez brinda á los soldados heridos. 
(Aplausos y matifestaciones de cariño para 
ístosO. Bl sevillano torea bien y mata al cor-
núneto de una media. (Palma«.> 
S U C E S O S ^ 
Dos caídas. 
En la calle de Moratlnes, y en ocasión 
de encontrarse jugando con otros mucha-
chos, el niño de diez años Pedro Atienza, 
tuvo la desgracia de caerse, sufriendo la 
fractura del brazo izquierdo. 
—También al intentar subir á un tran-
vía en la calle de Hortaleza, se cayó Fran-
cisca- Llórente, la cual resultó con distin-
tas erosiones en el cuerpo, 
Anabos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro correspondiente. 
Un herido. 
E l cocinero Bernardo García Castillo, que 
presta sus servicios en la vaquería del Re-
tiro, se hirió en el vientre con un cuchillo 
que estaba colocado en una mesa, y cuya 
punta sobresalía. 
Por fortuna, la herida que se causó no 
fué grave, siendo curado de l̂a misma en 
la Casa de Socorro de Buenavista. 
Robo. 
De ia fábrica de construcciones metáli-
cas situada en la calle de Alcalá, robaron la 
pasada noche 70 metros de cable de la luz 
eléctrica. 
E l ladrón no ha sido aún capturado. 
Los impetuosos. 
Un sujeto llamado Ignacio Gutiérrez, fué 
ayer detenido en la Plaza de Toros porque 
llegado de un frenesí digno de mejor cau-
sa, se permitió arrojar una almohadilla al 
ruedo. 
E l bélico sujeto pasó á la "Comi", ©n 
donde depuso su actitud, prometiendo fir-
memente nunca más pecar. 
Borracho furioso. 
José del Peral López, caminaba ayer en 
estado de embriaguez por la calle de Tole-
do, cuando el guardia 1.003 le amonestó 
por ir armando escándalo. 
E l amonestado se encolerizó y la empren-
dió con el representante de la autoridad, á 
quien, amén de estropearle el uniforme, le 
propinó un tremendo mordisco en la mano 
derecha. 
E l guardia reclamó el auxilio de otras 
personas y, entre todos, consiguieron redu-
cir al furioso borracho, que pasó á la Casa 
de Socorro. 
Luego se ordenó el traslado del mismo á 
la Comisaría. 
Sidra Vereterray Cangas 




Dicen de Ribesalves que en los depósi-
tos de petróleo, pertenecientes á la Olí 
Company Limited, se cayeron á un pozo 
los obreros Manuel Blasco Sánchez, Fede-
rico Ladarl y Cristóbal Roque, resultando 




Comunican de Villafranca qu^ Pedro 
Aragón , de velnticlínco años, carpintero, 
p e n e t r ó en casa de su antigua novia, María 
Pérez Molina, mientras estaba durmiendo. 
Cogióla por los cabellos, dándo le un pro-
fundo golpe .en la nuca con una navaja 
de afeitar. 
L a joven luchó desesperadamente con el 
agresor, logrando hacerle huir . 
Entonces Aragón se d i r ig ió á una finca 
cercana, en donde se hallaba la madre de 
la v íc t ima, haciéndole un disparo de re-
vólver. 
Madre é h i j a es tán en grgtve estado. 
La Guardia civi l persigue al ariiminal. 
Un mitin. 
TORTOSA 6. 
En el Centro de la Unión republicana se 
ha celebrado un m i t i n contra la guerra, 
p ronunc iándose fogosos discursos y acor, 
dándose telegrafiar al jefe del Gobiarno 
protestando contra la prosecución de la 
guerra. 
Las autoridades hasbían tomado muchas 
precauciones; pero no se ha producido n ln . 
gún incidente. 
Proclamación de candidatos. 
CADIZ 6. 
Hoy se constituye en la Audiencia la 
Junta provincial del enso para la procla. 
maclón del candidato á diputado provin-
cial del distr i to de Grazalema, habiendo 
producido gran tn te rós el resultado de es-
ta elección, por suponerse que se rá derro-
tado el candidato de Romanones, D. Fran-
cisco Alonso, por ía oposición que á dicho 
candidato han .puesto los elementos del se-
ñor García Prieto. 
E l gobernador c iv i l . Sr. Echanove, con 
motivo de su traslado á Zaragoza, recibe 
diariamente muchas visitas de re i teración 
de afecto por parte de todas las clases so-
ciales gaditanas. 
La huelga de albañiles. 
HUELVA 6. 
Bl Centro republicano ha celebrado una 
reunión, á la que asistieron los albañiles 
huelguistas, acordándose que m a ñ a n a se de-
claren en huelga los metalúrgicos, los 
pintores, los marmolistas y los canteros. 
Diputado elegido. 
SEGOVIA 6. 
En la elección pardal para diputado 
provincial de la capital, t r iunfa el m a r q u é s 
de Lozoya, conservador, sobre D. José Es-
corial, l iberal. 
El final de las Tcrias. 
BURGOS tí. 20,10. 
Han terminado las ferias con una gran 
j i r a á la posesión del Parral. 
Se celebraron fuegos artificiales, parti-
das de "foot-ball'*, carreras en sacos, de ci-
clistas, halles regionales y otros pasatiem-
pos populares. 
L a Copa del Ayuntamiento y el campeo-
nato de Castilla lo g a n ó D. Pedro Arroyo, 
de Valladolld. 
G4CETATE~SCAUTS 
Reunióse ayer en nuestro salón el Con-
sejo directivo provisional de la Asociación 
Ca.tólica de Scauts de España, con la asis-
tencia de representantes de varios institu-
tos religiosos y profesores de algunos co-
legios católicos. 
También estuvieron representados nues-
tros queridos colegas " E l Universo" y " E l 
Correo Español". 
L a reunión dedicóse á discutir con todo 
detenimiento los Estatutos por que ha de 
regirse ía Asociación, quedando aprobado?». 
E n breve serán puestos á la aprobación 
de las autoridades eclesástica y civil. 
ge admiten esquelas en la imprenta de es-
te periódico. Libertad. 31, hasta las tres 
de la madrugada. 
P O L I T I C A 
E l conde. 
E l conde de Romanones,-que pasó ayer el 
día en el campo, regresó á Madrid en las pri-
meras horas de la noche, dirigiéndose á su 
domicilio, 
Bl condu do Romaiones se retiró á descan-
sar, después de despachar brevemente con al-
guno de sus secretarioí--. 
i;i Sr. Alba, 
El Sr. Alba uo recibió esta madrugada á 
los periodistas, A lo oue parece, el Sr. Alba 
se había retirado anoche á su domicilio, pues 
dorante el día padeció unu neuralgia que le 
hizo preciso ei descanso. 
Consejo. 
Mañana martes se celebrará en la Presi-
dencia Consejo de ministros, 
Xnevo diputado. 
Por el artículo 29 fué elegido ayer dipu-
tado provincial el Sr. Martínez Ubago, que 
se presentaba por el distrito de Calahorra-
Alfaro, 
A La Granja. 
Hoy por la mañana maroha á L a Granja 
el conde de Romanones. á fin de despachar 
con S. M. 
UN BANQUETE 
— O — 
En honor de Vincenii 
En los Viveros de la Vi l la celebróse, á 
la una y media de la tarde de ayer, el 
banquete con que el Centro Gallego obse. 
quió á su presidente honorario a l hoy al-
calde de Madrid, D. Eduardo Vlncentl . 
En el fondo de la presidencia hab ía un 
tapiz, en el que se ostentaban el escudo 
regional y los escudos de las cuatro pro-
vincias, viéndose por todas partes profu. 
sión de banderas españolas y gallegas. 
Ocuparon la presidencia el festejado y 
los Sres. Sánchez Anido, Scnra, Díaz Age. 
ro, Nicol i , Rosado. González Rojas, P in . 
dado, Buendía y otros. 
Los comensales pasaron de mi l , sir-
viéndose un selecto menú . 
A los postres, el secretario del Centro 
Gallego, Sr. Vilariño, d ló lectura á las ad_ 
Iheslones recibidas de Galicia y de Madrid, 
entre és tas una del Sr. Romanones, y otra 
del Sr, García Molinas. 
(Después leyó una poesía int i tulada la 
"Bandera de San Payo", el cap i t án de I n . 
f an te r í a Sr. J o r d á n y Doré, haciendo luego 
uso de la palabra el Sr. Sánchez Anido, 
ofreciendo el banquete como presidente del 
Centro. 
E l Br. Vincenti pronunció un corto dls. 
curso, dando gracias á sus paisanos por el 
ca r iño que con aquel acto le demostraban, 
y ensalzando al pueblo madr i l eño , hosipl-
ta la r ío , noble y digno, 
Diéronse vivas á Erpaña , Galicia y Ma-
dr id , y obtuviéronse varios grupos foto, 
gráficos. 
La Prensa tuvo una numerosa represen, 
taclón. 
E l acto fué amenizado por la banda del 
regimiento del Rey. 
DEL MATRINONIO C.ViL 
La Dirección general de los Registros 
y del Notariado, siguiendo la tác t ica que 
en estas materias distingue al actual Go. 
blerno, ha impuesto una imulta y ha orde. 
nado que se proceda judicialmente contra 
un juez municipal que se negó á autorizar 
un anatrimonio c iv i l . 
Los hechos que han motivado esta reso. 
l u d ó n son los siguientes: 
En 31 de Agosto del a ñ o úl t imo, los In-
teresados, que deseaban contraer m a t r i . 
monio, se dir igieron a l Juzgado municipal 
de la población de su residencia, y pre . 
sentando los documentos necesarios solicL 
taron que se Instruyesen las diligencias 
previas para el matrimonio c iv i l que pen-
saban contraer, declarando no pertenecer 
á la rel igión católica. 
Recibida esta solicitud, el juez munic i . 
pal d ic tó providencia denegatoria, fundán . 
dola en que constaba de un modo feha-
ciente que los recurrentes per tenec ían á 
la rel igión católica y no hab ían demostra-
do estar separados de ella n i reconocido 
ot ra alguna. 
Presentada reclamación contra esta pro. 
videncia, la Dirección general de los Re. 
gistros y del Notariado dicta resolución 
apoyándose en los siguientes fundamen-
tos legales: 
En el art. 42 del Código c i v i l , con arre-
glo al cual "la declaración hecha por am. 
bos ó uno solo de los que pretendan con. 
traer matrimonio civi l de no profesar la 
rel igión católica hasta para exceptuarlos 
de la imposición contenida en la primera 
parte del citado a r t í cu lo" ; en que la pro-
videncia del juez municipal "infringe el 
p á r r a f o segundo del art , 11 de la Consti. 
tución, desoonoce un d«ír©aho atribuido 
á los solicitantes, ejercitado en forma le. 
gal, á pretexto tan exorbitante como el 
de suponer que autorice la ley, n i pueda 
existir n i prevalecer con t r á ella, otra prue. 
ba del estado de conciencia, de naturaleza 
tan ínt ima y respetable, como la solemne 
declaración del interesado'', y en que "no 
son los jueces municipales los funciona-
rlos encargados de discernir la permanen. 
cia ó alejamiento de la comunidad do fie. 
les de la Iglesia católica, apostólica, ro-
mana". 
En su consecuencia, se resuelve: 
"1,° Que se remita al fiscal de la Au-
diencia de.., la instancia extractada para 
que promueva, si procediere, la incoación 
del oportuno sumarlo contra el jnez mu . 
nicipal de..., quien parece incurso en la 
responsabilidad seña lada en el art . 363 
del Código penal, y que dé cuenta á este 
Ministerio del recibo de la orden y de su 
cumplimiento. 
Z.* Que se imponga al repetido juez 
municipal la multa de 100 pesetas, cuya 
exacción será encomendada al juez de p r i . 
mera instancia de... 
3. * Que so ordene al nombrado juez 
de primera instancia que requiera á los 
interesados para que reproduzcan su ins. 
tanda acompañada de los documentos 
oportunos ante e! dicho juez muniriipal. 
y á éste para que admita y t ramite sin 
dilación el oportuno expediente, Fí5o aper. 
cibimiento de proceder contra él á lo qus 
haya lugar. 
4. ° Que esta resolución se publiaue en 
la "Gaceta de Madr id" y en el "Boletín 
Oflcfal" de este Ministerio," 
« 
N O T I C I A S 
Según " E l Siglo Médico", en la semana 
última ha seguido la enfermería de Madrid 
con el mismo carácter que tuvo en las se-
manas anteriores. Se advierte un número 
considerable de anginas pseudo-mombrano-
sas, algunas de ellas francamente dictérl-
cas. Las larincritis. las bronquitis y los es-
tados gripales son más frecuentes de lo 
que corresponde á' la estación. Los des-
arreglos del vientre ¿iguen con igual in-
tensidad y se observan frecuentes infec-
ciones tenaces. E l tifus exantemático con-
tinúa sm variaciones apreclables. 
E n la infancia continúan las liebres 
eruptivas, la coqueluche y las anginas, 
que se presentan en número crecido. 
LAS amas frescas que toman diaria-
mente Vino ONA, cr ían m á s robustos los 
niños. 
Don Manuel Guyón, Eloy Gonzalo. 28, 
desde hace seis años padecía una enfer-
medad de la vista que. á pesar de nume-
rosos tratamientos empleados en las me-
jores clínicas, le dejó casi ciego. No obs-
tante lo grave de su estado, ve hoy para 
leer con perfección, gracias al tratamiento 
especial que s iguió en el Gabinete Oculís-
tico, Fueucarral, 20, duplicado. 
En breve se verificará el acto de colo-
car la primera piedra de" la casa que en 
el solar del n ú m e r o 115 de la calle de Ato-
cha va a' edificar la Asociación general de 
empicados y obreros de los ferrocarriles 
de España . 
En la presente semana han ingresado 
en la Caja de Ahorros 415.887 pesetas, 
por 2.412 Imposiciones, de las cuales son 
nuevas 363, y se han satisfecho por capi-
tal é intereses 351.251.46 pesetas, á soli-
citud de 615 imponentes, 246 de ellos por 
saldo. 
Nuestro querido amigo D. Bernardo Gaza-
po ha sido premiado en el Congreso Cate-
quístico de Valladolid, por sus trabajos ev 
favor del Canto gregoriano y del Csoto re-
ligioso ec general. 
Que sea enhorabuena. 
, . 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
FIESTA VALENCIANA 
Con gran animación se céTebró ayer no-
dhe Ja fiesta, que por elementos valen, 
danos se hab ía organizado en la Ciudad 
Lineal. 
A la entrada del Kursaal. una gran mu-
ñeca con traje ctáslco del país. 
En la sesión hubo música del inolvida-
ble maestro Salvador Giner, tan honda, 
tan ín t ima, tan popularmente, transcenden-
talmente valenciana-
Revivió Escalante en uno de sus pasos 
m á s refinadamente saineteros: "Ais 11a-
dres". 
Gonzalo Cantó leyó una poesía, con to-
das las bellezas sentimentales de un 
ocaso. 
E l ú l t imo n ú m e r o , que se celebró en el 
escenarlo del KursaaT. fué una batalla de 
flores, en simulacro, en prelus ión, en mi -
niatura. 
Luego se d i sparó la traca. No podía fa l . 
tar. Es algo entrañable, valentino. Las cohe-
tes orlaban el resorte del frontón que 
cierra el Kursaal 
Por fin de la fiesta se quemó la "fal la" . 
"Monumento" efímero, que dura sólo unos 
d ías y que hace las delicias de la gente 
al incendiar sus personajes. 
En María Auxiliadora 
Ayer 6 se celebró en el Colegio que los 
reverendos padres Salesianos dirigen en la 
Ronda de Atocha, la fiesta anual del Cífcu-
,1o de antiguos alumnos del Colegio. 
Hermoso ospectá'culo el que ofrecieron 
al acercarse devotos y recogidos á la Santa 
Comunión que les d i s t r ibuyó el señor di -
rector del Colegio, padre Antonio Casti-
lla. Poco después tuvo lugar la misa canta-
da, que celebró el reverendo padre Jo&é Ma-
r ía Maníredin i . Inspector de las casas de 
•la provincia Oél t ico-Tárraconense, y en la 
que la "Señóla Cantorum" de María Auxi-
liadora e jecutó con verdadero arte la "Mis-
sa Quinta", del salesiano F . Alcántara . 
A las doce y media se reunieron los ex 
alumnos que asistieron á la fiesta con sus 
antiguos superiores en ágape fraternal, en 
el que re inó la m á s completa a l eg r í a y la 
verdadera democracia cristiana. Con q u é 
placer se recordaban los antiguos-llampos 
pasados al lado de superiores tan bondado-
sos, las fiestas celebradas, y ¿por qué uo? 
tamhién las antiguas picardías, que sólo 
sirvieron para estrechar más y má's en 
vínculos laiisolubles á superiores y alum-
nos. 
Los brindis fueron vivos y calurosos, eco 
fiel del amor que reinaba en la reunión, 
haciendo uso de la palabra D. Felipe A l -
cán ta ra (salesiano). D. Jul io Camargo (sa-
cerdote), Miguel Rodr íguez , l i . Barahona, 
J. Bernat. J. González, Monedero ( J . ) , 
Sáez ( C ) , Monedero ( H . ) , López ( A . ) y 
Alcañlz (J.>, antiguos alumnos, terminan-
do con elocuente discurso D. José María 
Manfredini, Inspector. 
Digno remate de tau nermosa fiesta fué 
la función religioea de la tarde, en las 
que nos dejó oir su voz entusiasta el reve-
rendo padre D. Julio Camargo; luego el Se-
ñor en procesión por loy claustros del Co-
legio, llevando las varas del palio los an-
tiguos alumnos, terminando la función coa 
la bendición con S. D. M. 
El venerable padre Bosco, patrono de la 
asociación, bendiga á sus activos socios y 
sea fecunda en óplmos frutos. 
F N B A R B I E R I 
— O — 
Mitin contra ?a guerra 
Ayer por la mañana celebrase en el tea-
tro Barbleri el mitin que contra la guerra 
había organizado la agrupación femenino-
socialista. 
Concurrieron al acto algunas mujeres y 
bastantes hombres. 
A la salida del teatro cantaron La Inter-
nscional, desfilando de^pu^s pacíficamente. 
Lf?cmo8 en la Prensa: 
"En los Centros iudiciales ha sido 
tema 'do co-mentarios la iniciación de 
procedimiento criminal á instancia de 
parto, contra el director dtí "España 
Libre", D. Antonio de la Villa. 
Según aquellos comentarios, se lia 
presentado en uno de los Juzgados de 
esta corte una querella contra dicho 
periodista, suscrita por el procurador 
Sr. Bendioho, á nombre de D. Francis-
CQ, (9e Paula Rom aña . por estimarse 
éste gravemente injuriado en una serie 
de artículos insorto^ en aquel periódi-
co, con ocasión de un proyecto sobre 
los riegos del Alto Aragón, de que es 
autor el querellante. 
La representación del Sr. Romañá 
virlc n i concepto de indemniaación por 
düños y perjuicios, la crecida cantidad 
de lóO.OOO pesetas ó, eji su defecto, el 
embargo de bienes por igual valor, pro-
piedad del qn^reliado.*' 
G A C E T A * 
SU3IARIO D E L DIA 6 
PRESIDENCIA.—Real decreto declaran-
do no ha debido suscitarse la c-ompetenclft 
promovida entre el gubernador de Almería 
y el juez de instrucción de Purchena. 
—Otro decidiendo á favor de la autori-
dad judicial la competenchi promovida en-
tre el gobernador de Lérida y el juez d« 
prirruru instancia de BalagriMjr. 
GUERRA.—Real orden disponiendo s* 
devuelvan á los interesados las l.úOO pe-
setas que depositaron para redimirse del 
tíervicio mil i tar activo, 
HACIENDA.—Real orden ivb..! viendo ex-
pediente incoado para la clasificación de la 
industria por la venta al por mayor de are-
na llamada de L a Granja. 
GOBERNACION.—Real orden disponien-
do que el subsecretario de este Ministerio 
cese en el despacho de los asuntos de la 
Dirección general de Correos y Telégrafos. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Rea* orden 
resolviendo reclamaciones de varios profe-
sores de Dibujo presentadas á Ba Sección 
cuarta del escalafón de catedráticos de Ins-
titutos, publicado en la ^Gaeeta" de 6 de 
Marzo del año actual. 
—Otra concediendo pensiones para la 
ampliación de estudios en el extranjero. 
FOMENTO.—Real orden autorizando 4 
la Sociedad de seguros " L a Estrella" para 
operar en el ramo de accidentes del tra-
bajo. 
Administración Central. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Subsecretaría.— 
Relación de instancia? y resoluciones adop-
tadas sobre títulos y grandezas en dos me-
ses de Abril, Mayo y Junio. 
—Anunciando hallarse vacante la plaza 
de médico forense del Juzgado de primera 
instancia de Villaviciosa. 
HACIENDA.—Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas.—Señalamiento de 
pagos y entrega de vaflores. 
—-Tunta clasificadora de las obligaciones 
procedentes de Ultramar.—Anulaciones de 
reaguardos y rectificaciones de créditos. 
GOBERNACION.—Dirección general de 
Administración.—Anunciando concurso para 
proveer los cargos de jefe do la Sección de 
examen de presupuestos y cuentas muni-
cipales de los Gobiernos de las provincias 
de C4diz y Santander y los de contadores 
de fondos de los Ayuntamientos que se men-
cionan, 
—Anunciando haber sido nombrado don 
Felipe Hernanz Caala contador de fondos 
del Ayuntamiento de E l Espinar (Segovia). 
INSTRUCCION PUBLICA. — Subsecreta-
ría.—Nombrando profesor de lórmino de 
la Escuela de Artes y Oficios do Almería A 
D. Teodoro Fernández Martínez. 
—^Disponiendo se anuncie ó concurso de 
traslado la provisión de la cltedra de F i -
siología é Higiene vacante en la Escuela 
de Veterinaria de Santiago. 
—Anunciando á concurso de traslado la 
provisión de la cátedra de Fisiología é Hi-
giene vacante en la Escuela de Veterinaria 
de Santiago. 
—Real Academia de la Historiu.—Anun-
ciando concurso para la Instalación de mi 
ascensor eléctrico. 
FOMENTO.—Dirección general de <' >-
merclo. Industria y Trabajo.—Cambio me-
dio de la cotización de los efectos públicos 
durante el mes de Junio último. 
t-Of TKteoRArn 
L a .situacrión finanHt-iti. 
SANTIAGO D E C H I L E ». 
E l ministro de Hacienda ha manitV'?-
tado en la Oáuuara «jue d Gobierno no 
Jiará, por ahora, î jia nueva eoiisShi de 
papel ni procederá á la sola ooiwtruc-
ción de un dreadnougth. 
Se manfcendrá el equilibrio entre lo A 
gastos y los in{n*esos, mediante econo-
mías, siendo adesiás Buficrenfeé, para 
atender á todos los pagos, los fondos 
que el Gobierno tiene disponibles. 
iV 1 e txx a 1 €& 
POR T E L E B R A f O 
E l contingente de Ejérc i to . 
B E R L I N 6. 
En el periódico ~ B l Monitor del Ejérci-
to" ee publican detalles de la aueva orga-
nización mi l i t a r alemana. 
Aparte de algunas variaciones en la 
comoosición de determinadoe cuerpos del 
Ejérci to , se éBtablecen algunos aumentos, 
entre los cuales son los más importante? 
los siguientes: 
Quince batallones de Infanter ía , sek 
gimlentos de Caoal ler ía , cuarenta compa-
ñías de amietralladoras y quince d e s f l é -
menlos, t ambién de ametralladoraa. que 
se rán exclusivamente destinados á las for-
talezas. 
•»> ; 
B i b l i o g r a f í a 
Caja de Ahorros de Almería. 
Hemos recibido la Memoria, muy bien 
editada por cierto, de la vida económi» a 
durante el año 1912 de la Caja de Abo. 
rros d© Almería , cuyo Consejo de Admi-
nis t rac ión preside el ilustre prelado il© 
a-quella diócesis, D. Vicente Casanova. 
En el mencionado año han aumentad© 
de tal modo las operaciones en la flore-
ciente entidad, que el n ú m e r o de fanpoei-
oiones se ha elevado á 3a cifra de 3.213 
(pesetas, siendo su Importo de 1.2S9.97S 
ipesetas. 
Felicitamos efusivamente al Consejo di 
•Adimlnistración por el progreso creciente 
de la Caja de Ahorros, que tanta util idad 
reporta á las clases menesterosas. 
—o— 
Doremos cuenta en esta sección de fofas los 
libros que se nos remita un ejemplar, y haré, 
mos critica de los mismos cuando sean dos lo» 
ejemplares que se nos manden. 
LEA USTED 
" C A D A M A E S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUROT 
D E V E N T A : E n el Kiosco de 
E L DEBATI:.—Precio: 2 ptas. 
A nuestros suscriptores 
Los suscriptores de Madrid que se ansen-
ten de la corte durante los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre, recibirán E L D E -
BATE sin aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por la suscrip-
ción. AI efecto, deberán comunicar á e»-
i ta Admlnlstradón la dirección que debe 
; |K»nerse en las fajas- Durante la tempo-
rada de baños, E L D E B A T E admitirá 
¡ suscripciones por números sueltos, á i » 
zón de 5 cént inos número. 
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RELIGIOSAS 
Santos v cultos de ho i. 
\ Lunes.—San Fermín, Obispo y 
amrtir; Santos Claudio y Victoriano, 
mártires; San 0(fón, Obispo; Santa 
Pulquería, Virgen, v el Beato Be-
nedicto XI , Papa. 
La misa y oficio divino son de San 
Fei-mín, con ri'to doble y color encar-
nado. 
San Pennín iáe los Navarros (Cua-
renta Horas).—Fiesta á su Titular; 
a las tüez, miisa solemne, en la que 
pi-edicíu-á el (padre Eduardo Góimez, 
y por la tarde, ú las seis, completas, 
rosario, visita de altares y reserva. 
Saata Teresa y Santa Isabel.— 
: de dominión «para la Asociación 
fle l^s Animas, á las odio. 
i^n jii-nación.—^Misa cantaJda, á las 
ínjeyfi y inniiia. 
Capilla leí Santísimo Cristo de la 
Salud.—Se expondrá S. D. M., de 
diez á doce, y al toque de oraciones 
ipara los ejercicios que se celebran 
todos los lunes del año. 
La Real Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen, canónicamente 
establecida en la iglesia parroquial! 
de San Marcos, dará comienzo el 
sábado 12 á una solemne novena en 
honor de su excelso Patrono. 
Todas las tardes, á las seis y me-
dia, se expondrá á S. D. M".; seguirá 
la estación, santo rosario y sermón; 
á continuación la novena, "Santo 
Dioa'" y reserva, terminando con la 
letanía y salve e nel altar de la Vir-
gen. 
Ociuparán la Sagrada Cátedra, al-
ternativamente, los Sres. D . José 
Sun ven; Faura y B. .José Tomás Cam 
po y Martínez. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
V 
VES i ECONOMICOS 
Dentro de cs(* Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea so-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 3 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabra?, 
p i a n d o cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que Jos mismos interesados den personalmente la orden do publicidad 
en esta Administración. 
LENTAS 
VENDO un raagnlílco au-
loir.óvll "Mercedes". Infor-
bias: Dolz de Espejo, Al-
fonso XII , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
VAEIOS 
AUTOMOVUJSTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
rARA E L CULTO 
PAllA ORNAA1ENTOS 
c'.e Iglesia, Justo Durillo. 
PÍ« , 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para U 
fslesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tornu 10 y 12, Barcelona. 
EisPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FOSTEH cura laa enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
f uster. Bajada San Fran-
cisco. 22. Valencia. 
ANIS VDALLA y Cog-
nac B. E. Baldomero Ean-
da. Udalla (Santander). 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que rueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena. 40, portería. 
D A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la, oonstrucción. Gerente; 
Polz de Espejp, Alfon-
EO X I I , 8. 
GUANOS "CARSp 
pina.;, A- Valencia. 
Fill-
. L DOLOR REUMATI - jBOISA DEL 
CX.' be cura completamen-
te con el renombrado Du> 
val. Farmacia Martínez 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-




P R O F E S O R católico nerb 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
PROFESOR catóHco de 
primera enseñanza, con In-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita se 
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. patio. B. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
letra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
INFIERNILLOS 
de viaje, campo y excur-
siones, nuevos modelos 
de esta casa desde |60 
céntimos. 
THERMOS-THEE . 
JMarín garantizados de 
más de medio litro á 2 
pesetas 00 cts. Thermos 
para comidas, 7 ptas. 
Frascos de recambio. 
Cubiertos, frascos, fiam-
breras, estudies, vasos 
de bolsillo, etc., etc. 
Baños hermosos á 7 du-
ros. 
Duchas de muchos 
sistemas. Toobs ingleses 
de una pieza. Utensilios 
de cocina irrompibles. 
Baterías completas á 58 
pesetas. Filtros higiéni-
cos para agua. Jaulas 
muchos modelos. Va-
riedad en ajuar de casa 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, Plaza de Herradores, 
12 (esquina á San Feli-
pe Neri), Teléfono 1.414. 
Ojo! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 
con más |de 4.000 ar-
tículos. 
J O V E N diez y nueve año& 
empleado en ministerio, 
uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25 
3.°, izquierda. 
J O V E N buenas referen-
cias, residente en provin-
cias, ofrécese para viajan-
te ultramarinos, paquete-
ría 6 calzado. Trust. Pez, 9 
V1CHY-ETAT, son las 




gado). Freixa-Fino, 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO E S P L C G U E S , cura las 
enfermedades del estóma 
50. Farmacia Esplugue» 
Valencia. 
LAS PILDORAS BAL-
gAMICAS F U S T E R cu 
ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón. Príncipe. 7, princi-
pal. 
S E S Q R A portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
va dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura. Escribir María 
Oso rio, San Marcos. 80, 
3 0 Izquierda. 
O F R E C E S E profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
S E NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 0. 3.° 
NECESITAN 
TKÁBAJO 
J O V E N diez y seis años, 
con buena letra y escribien 
do á máquina, ofrécese pa 
ra escribiente en horas no 
che. Pocas pretensionea 
Lista Correos, postil nú 
mero 662.373. 
SOCIEDAD GENEÍÍAL 
I N D T J S T E I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA E N B I L B A O 
Capital: S5.Q90.9Qe de pssstas 
VIZCAYA. íZuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO ( L a Man jo-
ya), MADRID, S E V I L L A ( E l Empalme), CARTAGENA, B A R C E L O N A (Ba-
dalontn). MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Tratarla)^ 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfatoa de cal. 
Superfosfatoa de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glioerinas. 
Acido nítrica. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Abonos compuestos ro5a^rdfcuuír,.a5r.! 
cuad a á toctos los terrenos. 
XJ A 33 O I R A T ' O X O ^ 
para el análisis gratuito y completo de los terrenos y determinación de los 
mejores abonos. (MADlilD. V I L L A X U E V A , núm. 11). 
^ *a r» W D ^ 5 ^ Ó r « n r % r i Á ; r \ importantísimo para el em-
*«>WB V I W B . J ! d y i O n O B í r w U » pico racional de los abonos. 
Excmo. Sr. D. L U I S G R A N D E A U 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abo-
no conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID 
VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : O E I N C O 
Espectáculos 
para hoy 
Cómico.—A !as diez y media (sencilla). 
La úl t ima película.—A las once y tres 
cuartos (sencilla), E l ama seca. 
Parish.—A las nueve y media de la 
noche, extraordinarias y sensacionales 
exhibiciones aniinatográficas de Parish-
írrap; cambio completo de nuevo pro-
grama; importantes estrenos dramáticos, 
panorámicas, instructivas y cómicas; si-
lla; 50 céntimos; entrada. 20 céntimos. 
Magic-Park.—De seis y media de la 
tarde á una de la noche.—Elegante Par-
que de recreos.—Gran cinematógrafo. 
Todos los días interesantes estrenos.— 
Atracciones modernas nunca vistas, pla-
taforma do la risa, laberinto chino, la 
debacle, etc., etc.—Todos los lunes, no-
ches elegantes.—Los viernes, tardes de 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindi:atos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—3 P E S E T A S , en casadel autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
SINDICATOS AGRICOLAS 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones para 
utilizar sus ventajas. 
POR DOX ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR D E DUEÑAS ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O ; 0.25 
De venta en el kiosco de E l D E B A T E 
l'AKA BUENOS IMPRE-
SOS y SELLOS CAUCRO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
AGENCIA G E N E R A L 
D E PUBLIC1DA1 
P R O P I E T A R I O 
Sebastián Borreguero Sa-
cristán. 
Esquelas, anuncios en 




AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
MADRID 
ran Re'ojerla 
JOVEN maestro, se ofre 
ce para colegio católico 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal* número L 
«04.398. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
J ' Lucas Imossi é 
Agencia mar í t ima de correos t r a sa t l án t i cos 
P a r a Río Janeiro, Saatos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América , Hawaii , etc., etc. 
S A L U D A S 
^í^fovenoo'S & 1 15? do Jtillo. 
Se garantiza la comocudad, limpieza é higiene, alimentos, servicio j 
rapidez; cocina española y francesa; Inz, timbres, ventiladores y calo 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PÜMP" GIBRALTAR 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ¡"os que 
sus ocupaciones' lep 
exige saber la hora 
ñja de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir &' ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sicifin RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ba-
je algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Pías . 
En caja nlqueí c^n buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano ¿5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . CS 
E n caja de plata con máquina extra de áncora,'l5 
rubíes, decoración artística 6 mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente.' 
Al contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 
e mandan por correo certificados 




34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de artículos para 
el culto divino. 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
Teléfono 3.794. 
los niños. Entrada por el paseo de Rosa-
les y calle de Ferraz. E l próximo lunes, 
primera soirée Fémina. 
Unen Retiro.—A las nueve y media 
conciertos diarios por la Banda Mu-
nicipal y banda de Ingenieros. Gran-
des atracciones. Martes de moda, una 
peseta. Vierne» de gran mo.la, tion 
pesetas. Lunes, miércoles. Jueves, sá-
bados y domingos, 60 cuntimos. Inclui-
dos todos los impuestos. 
Benuvcntc.—De cinco y media; á doce 
y media, sección continua de cinemató-
grafo.—Todos los días estrenos. 
Cinoimi Azul (Paseo de Rosales, frea, 
te al cuartel de la Montaña) .—El sitio 
m á s ameno de Madrid. Todas la^ jio'-' 
ches, de nueve y media á doce y me-
dia, ¡gran sección de cinematógrafo.— 
Diariamente cambio de programa, estre-
nos y conciertos por Ja banda de Santa 
Cristina. Los jueves y domingos, por la 
tarde, grandÍosa,.s funciones con números 
de gran atTacción. Gratis para los niñoa 
m i k mm" Í hlliM' ilie M ¡É 
tHIVIf 
O m n i b u s á l a s estaciones 
Por un sbficio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je. & las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono 3.28S. 
E L F A N T A S T I O 
¡GRAN NOVEDAD! 
0 
LA PRENSA» Agencia anuncios, Carmen, 18. 
ACREDITAliOS TALLERES del escoltor 
Vicente Tema 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en la Admin i s trac ión de este periódico, 
catle del Barquillo, n ú m s . 4 y 6, 
ta t u Mudnu: 
San Rernardiüo, 
L I N E A D E BUENO A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, ilontevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias,1 Cádiz y Barc.o.!.>;.u. Combinación para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte oo Espaíia. 
L I N E A D E NEW-YOIl iv . C C B A \ 3LEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 2B, de Málaga el 28 
y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
Ne^-York Cádiz, Barcelona y Génova. Se admito pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y S I E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, í aliendo de Bilbao el 17. da 
Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
racniz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 10 y de Habana e; 20 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Venezuela-Colombia. * * 
Para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y tam-
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y car-
ea para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferro-
carrii de panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
mifertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña Vigo Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, ó sea; 8 Enero. 5 Febrero, 6 Marzo, 2 y 30 Abril. 28 Mayo. 25 Junio. 
23 Julio * 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero. 25 Marzo, 22 Abril, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 20 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
poo1 Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de 1* India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casabl.Anca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y úe la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros. & 
quienes la Compañía .da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
i También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
'do, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar ¡as mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camaro^os de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar ai pasajero, diri-
girse á las agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Compa-
ñía hace rebajas de 30 por 100 en los flotoi de determinados artículos, da acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas, 
j Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la 
í Compañía se encarga do trabajar en Ultramar Jos muestrarios que le sean entre-
: gados y de la colocación de los artículos cuya venta, c-mo ensayo, deseen ha««9 
los exportadores. 
2). A le jandro P i d a l y M o n 
SE RECIBEN 
Y A N I V E E S A H I O 
Precio: U N A P E S E T A 
En la imprenta de este perió-
dico (Libertad, núm. 31), hasta 
las tres de la madrugada. nunc ios : 
— C o m p r e usted 
los discursos pronunciados por cí 
Jr . V á z q u e z de M e l l a P. Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D. A n g e l H e r r e r a 
en la velada que o r g a n i z ó D A B A T E 
para h o n r a r l a memoria deiSr. M e n é n d e z 
y Pe layo, en el teatro de la Princesa. 
l>e venta en el kiosco de 
E L D K B A X E , calle de Alcalá. 
mmguez 
Plaza del Mute. núm. 8 
FOLLETIN DE E L DEBATE (26) 
C A R L O S D1CKENS 
-o—* 
Tradncción de " L a Vida Literaria". 
una aureola 'de aplausos frenéticos los 
inom'bres de Dufflbkins y de Podder. 
Aquí calló el hombreoillo, y empezó 
una algarabía de gritos, de golpes da-
dos en la mesa, que duró con cortas in-
terrupciones, el resto «de la noche. Se 
brindó anas. Míster Luffey, Mr. Strug-
gles, Mr. Pickwick y Mr. Jingle, fueron 
suceslvaiinente objeito de grandes elo-
gios, y cada uno á su vez expresó su l a -
titud por tanto honor. 
Por esto volvemos á Mr. Tuprnan, con-
tf litándonos con aña'dir, que pocos mi-
nutos antes de media noche las nota-
bilkíaxies reunidas cu Dingley-Dcll y 
de Muggletou fueron oídas cantando 
con entusiasmo un himno báquico. 
Entusiastas por la [noble empresa, 
en la cual hemos empleado nuestras 
fucrwui, tendríamos nn gran orgu-
llo, creeríamos cierta la inmortalidad 
que hasta ahora no hemos conseguido, 
ai pudiéramos presentar á nuestros lec-
tores las actas más ligeras de estos 
discursos. Como de costumbre, míster 
Snodgrass tomó una gran cantidad de 
apuntes, y sin duda, en ellos encontra-
ríamos noticias importantes, si la elo-
cuencia vehemente de los oradores y 
la influencia febril del vino no hubiese 
hecho temblar la mano del caballero, 
hasta el punto de hacer su escritura 
casi ininteligible y su estilo completa-
mente obscuro. A fuerza de paciencia 
hemos podido leer algunos caracteres 
que tienen una débil semejanza con 
los nombres de ios oradores. Hemos 
podido distinguir el esqueleto de una 
canción (probablemente cantada por 
Mr. Jingle), en la cual las palabras 
"vino'', "divino", son repetidas en cor-
tos intervalos, hemos podido descifrar 
también al fin de aquellas notas, unas 
alusiones á los desperdicios de gigote 
y pollo asado. Después |distinguimos 
las palabras ponche frío y cerveza; pe-
ro como las hipótesis que podríamos 
establecer sobre esitos indicios no ten-
drían otro fundamento que nuestras 
conjeturas, no queremos expresar nin-
guna de las suposiciones que se pre-
sentan á nuestro espíritu. 
CAPITULO V I I I 
Donde se demuestra claramente que el 
camino del verdadero amor no está 
recto como un camino de 
hierro. 
La tranquila soledad de Dingley-Dell; 
la presencia de •tantas personas del be-
llo sexo; la soledad, la ansiedad que 
todas manifestaban por Mr. Tupman, 
eran otras tantas circunstancias favo-
rables á la germinación y crecimiento 
de los dulces sentimientos que la Natu-
raleza había puesto en su seno, y que 
ahora parecían concentrarse sobre un 
amable objeto. Las jóvenes eran lindas, 
sus maneras simpáticas, su carácter 
muy amable; pero <á su edad no podían 
aspirar á aquella dignidad en el andar, 
á aquel "noli me tangere", aquella ma-
jestad en la mirada que, á los ojos de 
Mr. Tupman, distinguían á la tía solte-
ra de todas las mujeres que hasta en-
tonces había visto. Era evidente que 
sus almas eran hermanas, que había un 
no sé qué simpática en su naturaleza, 
una misteriosa similiitud en sus senti-
mientos. Su nombre fué el primero que 
salió de los labios de Mr. Tupman cuan-
do estaba extendido por tierra después 
de la herida: el grito desgarrador de 
miss Wandle fué el primero que hirió 
los oídos de Mr. Tupman cuando fué 
llevado á su casa. ¿Pero esta agitación 
era causada por una sensibilidad ama-
ble y femenina |que se manifestaría 
igualmente por otro? ¿Era debida, tal 
vez, á un sentimiento más apasionado, 
más ardiente que él solo entre todos 
los mortales debía encender en su cora-
zón? Tales eran las dudas que ator-
mentaban el espíritu de Mr. Tupman 
mientras yacía extendido sobre el sofá. 
Tales eran las dudas que determinó re-
solver en el acto y para siempre. 
El sol terminaba su carrera; míster 
Pickwick, Mr. "Winkle y Mr, Snodgrass 
habían ido con el dueño de la casa á la 
fiesta de Muggleton; Isabel y Emilia se 
paseaban con Mr. Trundle; la abuela 
sorda se había dormido en su sillón; el 
ronquido del gordo mofletudo llegaba 
lento y monótono á la cocina lejana, y 
las criadas estaban en la puerta gozan-
do de los encantos de la tarde, del pla-
cer de coquetear de una manera muy 
primitiva. La interesante pareja estaba 
sentada en el salón, olidándose de todo 
el mundo, no cuidándose de nadie, so-
ñando en sí mismos. Parecían, en una 
palabra, un par de guantes de gamuza, 
replegados el uno en el otro, y cuida-
dosamente apretados. 
—He olvidado mis ¡pobres flores— 
murmuró la tía, 
—Regadías a'hora—dijo Mr. Tupman 
con el acento de la persuasión. 
—El aire de la tarde os hará daño—' 
dijo tiernamente Raquel. 
—No—'dijo Tupman—al ¡contrario, 
me sentará bien. Dejadme que os acom-
pañe. 
La interesante dama ajustó cuidado-
samente el pañuelo que sostenía el 
brazo izquierdo de Mr. Tupman, y to-
mando su brazo derecho le condujo al 
En una de las ¡extremidades había 
una glorieta de jazmines y otras flores 
oloríferas, uno de esos dulces retiros 
que los propietarios condescendientes 
hacen para satisfacción de las arañas-
La tía soltera tomó en un rincón una 
gran regadera de cobre, y se dispuso á 
salir de la glorieta. Mr. Tupman la de-
tuvo, atrayéndola al asiento junto á él. 
—Miss Wardle—suspiró el herido, 
—¡Mr, Tupman!—dijo Raquel, po-
niéndose tan colorada como su rega-
dera. 
—Sí—contestó el elocuente pickwic-
kiano—sé bien... por mi desgracia... 
—Todas las mujeres son ángeles á 
juzgar por lo que dicen los hombres— 
respondió Raquel en tono de regocijo. 
—Entonoes, ¿qué sois vos? ¿A qué 
puedo compararos? ¿Dónde sería posi-
ble encontrar una mujer que se os pa-
reciera? ¿Dónde ¡podría yo encontrar 
una tan rara combinación de belleza y 
bondad ? ¿ Dónde podría yo i r á buscar-
la? ¡oh!... 
A iiií Mr. Tupman se detuvo y estre-
chó la blanca mano que tenia el asa do 
la feliz regadera. 
La tímida heroína volvió un poco la 
cabeza. 
—Los hombres son muy falsos—dijo 
tímidamente. 
—Sí, tenéis razón—dijo Tupman;— 
pero no todos. Existe, al menos un ser 
que no cambiará nunca. Un ser que se-
rá feliz en consagrar toda su existencia 
á haceros feliz. Un ser que no vive sino 
en vuestros ojos, que no respira sino 
en vuestra sonrisa. Un ser que sólo por 
vos soporta el pesado fardo de la vida. 
—Si se pudiera encontrar un ser así... 
—'Pero sí se encuentra—interrumpi'ó 
el ard5ente Tupman.—Se encuentra. Es-
tá aquí miss WardUe. 
Antes que la dama pudiese adivinar 
sus intenciones se prosternó á sus pies. 
—Mr. Tupman, levantaos—excla»mó 
Raxiuel. 
—¡Jamás!—replicó él ¡con calor.—* 
¡Oh, Raquel!... 
Y tomó su mano condescendiente y 
la llevó á sus labios, besándola con amor. 
—¡Oh, Raquel!, decidme que me 
amáis. 
—¡Mr. Tupman!— murmuró la ex' 
joven, volviendo la cabeza—: apenas' 
me atrevo á responderos... pero.., nx> x 
me sois indiferente. 
Tan pronto como Mr. Tupman oyó 
esta dulce confesión, se apresuró á ha-
cer todo lo que le inspiraba su emo-/ 
ción entusiasta, y lo que todo el mundo, 
hace en las mismas circunstancias (se-
^ún creemos solamente, porque estamos, 
poco acostumbrados á estas cosas), se 
levantó precipitadamente, echó sus bra-
zos al cuello de la tierna dama, é impri-
mió en sus labios numerosos besos. Des-
pués de una resistencia conveniente ella 
se resignó á recibirlos tan pasivamente, 
que no se podría decir cuántos la daría 
míster Tupman, si ella no se hubiera es-
tremecido de repente sin ninguna afec-
tación, gritando con voz asustada: 
—Mr. Tupman, nos ven, ¡somos per-
ididos! 
Mr. Tupman se volvió: el gordo mo-
fletudo estaba detrás de él perfectamen-
te inmóvil, fijando en la glorieta sus 
ojos circulares; pero con tan poca ex-
presión en el rostro, que el más hábil 
fisonomista no (hubiera podido descri-
bir señales de admiración, de curiosi-
dad, ni ninguna de las pasiones conoei« 
das que agitan el coraíón huinano. Mis-
{Continuará. ) 
